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THEY
TO THE 
HOLY GHOST
THAT Ananias and Sapphira owned 
land was no sin. That they sold it was 
their own business. That they brought 
a part of the proceeds to lay at the 
apostles’ feet was good. That they kept 
part of the money was permissible. 
Wherein then was their mortal sin? 
They lied, and their lie was to the Holy 
Ghost. They should have known bet­
ter, “for the Spirit searcheth all things.” 
To lie is bad enough but to attempt to 
deceive the all-knowing God is the 
height of sinful folly.
A Christian is an honest person. He 
will not lie. He will not shade the truth 
to his own advantage either by exag­
geration or by withholding or juggling 
the facts. A safe criterion is that any 
intention to make a wrong impression 
is a falsehood. Perhaps the greatest 
temptation to a conscientious Christian
is to be dishonest with himself and thus 
to lie to God.
Lying to man is a major sin. It is one 
of God’s “thou shalt not’s.” Paul ex­
horted, “Lie not one to another.” Awful 
doom is promised in the familiar judg­
ment of Revelation 21:8. Flippant talk 
that makes lying a trivial m atter is a 
revelation of character weakness. A lie 
is just as much a lie even if never ex­
posed.
But this sin of lying to the Holy Ghost 
has its own peculiar blight and con­
demnation. Ananias and Sapphira were 
stricken with death not only as just 
punishment for their sin but that the 
Church might stand in awe. Today 
those who lie to God invite judgment, 
immediate and final, upon themselves. 
That we see no such examples does not 
prove that none take the risk of lying 
to God. Indeed many do lie kneeling 
at their consecration altar. They say 
they have given all when knowingly 
they hold back part of the price. Re­
gardless of what they profess, they go
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from such an altar of pretense to begin 
a life in spiritual darkness and frustra­
tion. They, like the Ancient Israelites, 
turn from their Kadesh (consecration) 
to lives of futility. Unless they recon­
sider and pay the full price, they shall 
have part in “the second death.”
Lord God, help me, and all who like 
me profess sanctifying grace, daily to 
pay our consecration vows.
MY PERSONAL PRAYER
I X  H I S  h i g h priest ly pr ay e r  in 
J o h n  17. Jesus prayed l or  His  
disciples.  " T h e y  are  not o f  the 
world,  . . . S anc t i f y  t h e m "  (vv. 
l t i -17) .  P a u l  pra\ed lor the b e ­
l ievers  at I hessalonic  a, “ I he 
ver\ ( . o d  o f  pe ac e  s anct i f y you 
wh o l l y "  (I T h e s s a l o n i a n s  5:12.S) .
1 b e l ie ve  that  t he  L o r d ,  t h r o u g h  
o ur  fai th,  wi l l  and  does answer  
that  prav er  in o u r  li\es.
Rut  this is no t  e n o u g h .  H o l i ­
ness of  heart  is not  a static'  e x ­
per i enc e.  Rel ievers  ma y testi lv 
to t he  gr ace  o f  G o d  now,  not 
m e r e h  b ecau se  they were s a n c ­
t i f ied fort\ vears ago,  but  r a t h e r  
b eca use  they are  n o w  ful ly 
vielded,  ful lv t rust ing,  a n d  b e ­
cause  they n ow ha v e  t he  “ lul l  
as suranc e  o f  f a i t h . ”
In spi t e  o f  t he  fact  that  s ome 
t h i n k  we s h o ul d  spe nd  al l  o u r  
praver t i me  pra y in g  for ot hers ,  I b e l ie ve  it is b o t h  
scriptural  and  vi tal  t ha t  sa nct i f i ed  bel i evers  shoul d 
present t hemsel ves  b e l o r e  the L o r d,  not  o nl y  in 
adorat ion a n d  intercess ion,  but  also in pe rs ona l  
heart -searching and  s u p p l ic at i on .  Peter ' s  a d ­
monit ion,  " R e  ye hol y in all  m a n n e r  ol c o n v er s a­
tion,” (I P e t e r  1 :15 )  o r  as P h i l l i p s  t rans l at es  it. 
“Be  ye holy in every d e p a r t m e n t  ol yo ur  l ives,” 
should dr i ve  every C h r i s t i a n  to his kne es  in p e r i ­
odic he ar t  sear ching.
I t  is wi t h this in m i n d  t ha t  I b r i n g  you t hre e  
praver c o n c er n s  o f  m i n e  w h i c h  are  b o t h  deepl y 
personal  and  c e r t a i n l y  s cr i pt ur al :
I. My prayer is that I may 
keep my body under
Paul  wrote ,  “ I k ee p  u n d e r  tnv boclv. and  b r i n g  
ii into s u b j e c t i o n "  (I C o r i n t h i a n s  9 : 2 7 ) .  T h e r e  is 
such a t h i ng  as sanct i f i ed  sel f -control .  1>\ this I do 
not m e a n  t he  s uppr es s ion o f  c a r na l i t y  o r  i nward 
sin, but  r a t h e r  the c o n tr o l  o f  o u r  n at ur al ,  h u m a n  
appetites a n d  desires.  I n  this  regard Paul 's  c h a l ­
lenge is to "glori fv G o d  in vour  b o d y "  (1 C o r i n ­
thians l>:20) . I ’ve was t e m p t e d  o n a phvsical  leve l. 
"El ias  [ E l i j a h ]  was a m a n  s u b je c t  to l ike passions 
as we a r e "  ( J a m e s  5 : 1 7 ) .  Jesus was " i n  all  poi nt s  
tempted l ike as we a r e "  ( H e b r e w s  1:15)
O u t  b a s i s  o l  c o n t i o l  is n o t  m e i e h  i n s t i n c t i v e :  n
is t h r o u g h  o u r  Go d- gi ve n m e n t a l  and  m o r al  fac­
ulties.  T h e  h u m a n  will  must  ever  be o pe ra t iv e  in 
the fields ol  t h ou ght ,  i m a g i n a t i o n ,  and emot ions .  
P au l  counsels  us to c o n tr o l  o u r  t h o u gh t  life:  
"W hat soever  things  are true,  . . . honest ,  . . . just,
. . . pure,  . . . lovely,  . . .  of  good re po r t :  if t he re  
be  any vir tue,  . . . t h i n k  o n  these t hi n gs ” ( P h i l i p  
pians  4 : X ) .  T o  the Col oss i ans  he writes,  "Set  vour 
at feel ions o n  thi ngs  abov e "  ('■*>■-)■ T h e s e  verbs,  
" k e e p , "  " t h i n k , ” and  " s e t , "  all express  the m or a l  
force of  t he  will .  T h e  wil l  i tself,  as an e ng in ee r  
at t he  throt t l e ,  must  be  c onsec rat ed,  c leansed,  a n d  
Spi ri t -di rect ed.  J ame s  wrote .  “ P u r e  re l i g i on and 
u n d e l i l e d  b e l o r e  G o d  and  t he  F a t h e r  is this,  . . . 
to ke ep  h i ms e l f  un spo t t ed  f r o m  the wo r l d "  ( 1 : 27 )  .
I his is inv dai l v praver.
II. My prayer is that I may 
keep my spirit Christian
S p e a k i n g  o f  dis po si t i ona l  mat ters ,  Paul  savs, “ E n ­
d e a v o u r i n g  to k e ep  t he  uni t y o f  t he  Spiri t  in the 
b o nd  o f  p e a c e ” ( Ep he s i a ns  4 : 3 ) .  T h e  great  tests 
ol  l i l e  are  o f t e n  dis pos i t i onal ,  in t he  r e a l m o f  the 
h u m a n  spiri t .  T h e  B i b l e  teaches  us that  t here  is a 
C h r i s t i a n  d is pos i t i on just  as surclv as t here  is a 
C h r i s t i a n  ethic.
R i sh o p H a r r e l l  had  a d e v ot i on al  m e d i t a t i o n  on 
the “ i l l - na ture d s a in t . ” H e  was wr i t i ng  a bo ut  the 
e l de r  b r o t h e r  w h o  “ was angry,  and  woul d not  go 
i n ” ( L u k e  1 5 : 2 8 ) .  He ar t  c le ans ing  wil l  del iver  us 
I rom u n r i g ht e o u s  anger ,  envy,  stri le,  mal ice ,  f ro m 
the  sins o f  the disposi t i on.  P a u l  tells us. “ G l o r i f y  
G o d  in your  body,  a n d  in y ou r  spiri t ,  wh i ch  are 
G o d ' s ” (I C o r i n t h i a n s  (>:20L l i e  is t h i n k i n g  of  
this m a t t e r  o f  k e e p i n g  a C h r i s t i a n  a t t i tu d e  when 
he writes,  " R e c o m p e n s e  to no  m a n  evil  for evil .  
. . . Re not  o v e r c o m e  o f  evil ,  but  o v e r c o m e  evil  wi th 
g o o d ” ( R o m a n s  1 2 : 1 7 - 2 1 ) .
Jesus is t h i n k i n g  o f  these things  when,  in the 
S e r m o n  o n t he  M o u n t ,  H e  speaks  of  the  o t h e r  
( h e c k,  the coat and the c loak,  the second mi le .  He  
is saving that Ch r i s t i a ns  must  not  ret al ia t e ,  thev 
must  not seek revenge,  b u t  r a t h e r  they must  and 
thev wil l  love t he ir  enemi es .  S o my c on st an t  prayer  
is that  always I ma y ke ep  a C h r i s t i a n  spirit.
III. My prayer is that I may 
keep my heart pure
I c a nn ot  c leanse my heart ,  but  G o d  can.  C l e a n s ­
i ng c ome s in a crisis e x pe r ie nc e ,  as it d id at  P e n t e ­
cost and at t he  ho use  o f  Co rn el ius ,  where  G o d  gave 
t he m the- Holv ( . h o st ,  " p u r i l v i n g  t hei r  hearts  bv
j u l y  in. i!i(i:t • ::
THANKS
to Our Wonderful Nazarenes
We have done it! The Easter Offering 
at this writing, June 17, is $1,337,228.84. 
This exceeds our goal and is the largest 
single offering in the history of our 
church. Once again our loyal Nazarenes, 
over the world, have expressed their 
concern for world evangelism.
We thank you each and every one. 
It is even now being translated into 
the work of soul winning near and far, 
the work of us all in the Church of the 
Nazarene.
V. H. LEW IS  
for Board of 
G eneral Superintendents
f a i t h "  (Acts  15 : 8 - i ) ) . 1 c a n n o t ,  o f  mysel f ,  k e e p  
in\ heart  c leans ed f ro m sin,  hut  G o d  can.  I n 1 J o h n 
1:7 we are  told,  ‘‘I f  we wal k in t he  l ight ,  as he  is 
in t he  l ight ,  we have  f e l l ows hi p . . . and  t he  b lo od  
o f  |csus C h r is t  his S o n  e l ea nse th  us f ro m al l  s in . ”
W h e n  t he  L o r d  o p e n e d  t he  u n d e r s t a n d i n g  of  
Fr an c es  R i dl e y  Maver gal  to t he  present- tense m e a n ­
i ng of  these words,  she wrot e  in a l et ter  to h e r  sis­
ter  M a r i a :  " I  ha v e  ne ve r  seen t he  force o f  t he  lense  
before ,  a c o n t i n u a l  present ,  always a present  tense,  
not  a present  wh i ch  t he  n e x t  m o m e n t  b e c a m e  a 
past.  I t  goes o n  c l e an s i ng  a n d  I ha ve  n o  words  to 
tel l  h ow my heart  re jo ice s  in it. Not  a c o m i n g  to b e  
c leansed in t he  f o u n t a i n  only,  b u t  a r e m a i n i n g  in 
t he  f o u n t a i n  so that  it m a y  a n d c an  go o n  c l e an s ­
i ng. "  T h i s  t he n is m y  prayer ,  t hat  1 ma y r e m a i n  
i n the f o u n t a i n  so that  it may and tai l  and will  go 
on c le ans ing my heart .
1 a m  aware  t ha t  this  e mph as is  o n  k e e p i n g  t he  
b ody under ,  k e e p i n g  ourselves  u n sp ot t e d  f ro m the 
world,  k e e p i n g  t he  spir i t  C h ri s t i a n ,  s et t ing  t he  af ­
fect ions ,  this t h i n k i n g  o f  tl ie v ir t uo us  things,  may- 
al l  sou nd  very h u m a n ;  b u t  o n  t he  c on trary ,  it is 
h u m a n l y  i mpo ss i b l e  a n d  o nl y  d iv i ne ly  possible.
P a u l  woul d have  us r e m e m b e r  o u r  u t t e r  d e ­
p en d e n c e  o n  t he  L o r d  wh en  he says, " W o r k  out 
your  o w n s alvat i on wi th f ear  and t r e mb l in g .  Fo r  
it is ( i o d  wh i ch  w o r k e i h  in you b o t h  to will  and 
to do o f  his good p l e a s u r e ” ( P h i l i p p i a n s  2 :12-1 .1) .  
J u d e  ties t o ge t he r  t he  L o r d ' s  k e e pi n g  and  o u r  k e e p ­
i ng whe n he writes,  " K e e p  yourselves  in t he  love of  
G od ,  . . . N o w  u n t o  h i m  t hat  is a b le  to ke ep  you 
f ro m fal l ing,  . . .” (vv. 2 1 - 2 1 ) .
T h i s  t h e n  is m y  prayer ,  t hat  1 shal l  b e  " k e p t  by 
t he  p ow e r  o f  Clod t h r o u g h  f a i t h ” (I P e t e r  1 : 5 ) ,  
t h at  in tur n I m a y  k e ep  my bod\ under ,  m\ spirit 
Ch r i s t i an ,  a n d  my h e a r t  pure.
ASSOCIATION
and
SEPARATION
By  LOREN E. SC H A FFER
Pastor, Pineville, North Carolina
F i l l ' .  " M A N U A L ” of  t he  C h u r c h  o f  t he  Nazarene 
i nstructs  its readers  that  m e m b e r s  are  to avoid “evil 
of  every k ind ,  i n c l u d i n g :  . . . Songs,  l i t era ture ,  and 
e n t e r t a i n m e n t s  not  to t he  gl ory o f  ( i o d :  t he  theater,  
the b a l l r o o m ,  t he  circus,  and l ike pl a ce s ” (pp. 
■11 I'.KiO M a n u a l ) .  T h i s  s t a n da r d  is t h e  simple 
a p pl i c a t i on  o f  s uc h scr i pt ure s  as:  " K n o w  ye not 
that  t he  f r i e n d s h i p  o f  t he  wo rl d is e n m i t y  with 
G o d?  w ho s oe ve r  t h e r e f o r e  wi l l  b e  a f r i e n d  o f  the 
world is t he  e n e m y  o f  G o d ” ( f a m e s  1:1) : “ He ye 
not  unec jual l v yoked t o g e t h e r  wi th  un be l i eve rs :  for 
what  f e l l o ws hi p  h a t h  r i gh teo us nes s  wi t h un r i ght ­
eousness:  and  what  c o m m u n i o n  h a t h  l ight  with 
darkness?  . . . W h e r e f o r e  c o m e  out  f ro m among 
t he m,  a nd  be ye separat e,  sai th t he  L o r d ,  a nd  touch 
not t he  u n c l e a n  t h i ng :  a n d  I wi l l  rece ive  you” 
(11 C o r i n t h i a n s  ti: 1-1-17) .
N a za re ne s  mu st  n e v e r  lose t he  art o f  separat ion;  
we mu st  k n o w  w h e n  to associate  a n d  w h e n  to sep­
arate .  T h i s  r u le  is n o t  a pl ea  f or  “ a l o o fn e ss ” from 
society o r  an a t t i t u d e  o f  i so la t io ni sm.  W e  are  not 
to b e  “ m o n k s  l iv i n g  mo nast i c  a l l y . "  As o n e  has 
said,  “ W e  are  to b e  i n su la t ed  b u t  no t  i so l at ed. ”
O n  t he  way to t he  ci ty o f  G o d  t he  C h r i s t i a n  must
The Cover . . .
“As birds flying, so  w ill th e  L ord  o f  hosts d e­
fen d  Je ru sa lem ; d efen d in g  also h e  w ill d eliv er  
it; and passing over he w ill preserve it” (Isa iah  
31:5). M any h av e seen  a  partia l fu lfillm en t o f  
these w ords in  th e fligh t o f  G en eral A llenby's 
a irp lanes ov er  the city  o f  Je ru sa lem  in  W orld  
W ar I. anil the subsequent su rren der o f  the city  
without a destructive battle. T here  is a  w ider  
application  in  the constancy and ca re  with 
which G od w atches ov er  those w ho a re  His.
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travel l ight .  S o m e  b agg age  must  Ik- discarded.  T h e  
compl acent  and  h a l f h e a r t e d  wil l  see no  p r o b l e m ,  
however.  T he r e  was a c o n f l i c t  b e t w e e n  Ch r i s t  and 
the c u l t u r e  o f  11 is day.  and  tiiis has its c o u n t e r p a r t  
today, Gr ea t  saints  in e\ery era ha\e  f o un d an 
“abi di ng e n m i t y "  b e twe e n G o d  a n d  t he  e o ut e m 
p o r a n  age.
Christ iani ty is not  t he  l i ie  o f  a recluse.  I his 
separat ion is a pers onal ,  s pi r i tu al  d isc i pl ine .  It is 
not a code  ot  r eg u l a t io n s  to be  b o u n d  o n  others .  
It is the b r i n g i n g  o f  t he  p r i n c i p le s  o f  Jesus—h o l i ­
ness and p u r i t y —to b e a r  o n  o ne 's  c on du ct  and 
associations.  C h r i s t i a n s  are  to be a credit  to their  
Master,  b r i n g i n g  h o n o r  a n d  glorv to His  name .  
T h e  tendency of this  day is to associate  and  a f f i l i ­
ate in o r d er  to be c on si der ed  “ i n . "  T h e  fo l l ower  
of Christ  is to ha ve  .1 h i g h e r  m o t i \ a t i o n  t ha n that 
of personal  p op u la r i i  v.
A ma n is not  onl v  j u dg ed  In t he  c o m p a m  lie 
keeps; he  is also m o l d e d  a n d  i n f l u e n c e d  by it. O u r  
friends i n f l u e n c e  o u r  lives. O u r  m i n d s  are  in an 
impressionable  state whe n in c o m p a m  with chosen 
friends. Seed sown b\ t h e m falls u p o n ler t i l e  soil 
and will  gr ow rapidlv.  T a l k ,  l or me r l v  disgust ­
ing, b ec ome s  no  l o n ge r  o ff ens iv e  but  r a t he r  
amusing.
Still  a n o t h e r  lac t is dc due ted f ro m this rule.  1 he 
Christian must  c o n t r o l  his e n t e r t a i n m e n t  and not 
be control led by it. M a n y  m o d e r n  a m u s e m e n t s  
lead to bad associat ions .  Ass oc i at ions  wi th those 
"abandoned to e v i l "  m u s t  b e  severed by t he  chi ld 
of God.
f h e  pract ices ,  habi ts ,  and desires ol t he  i n d i v i d ­
ual who b e co m es  a C h r i s t i a n  b e c o m e  t he  o ppo s i te  
of those ol t he  unsaved person.  This day,  wi th 
its c lamor ing voices f ro m t he  e n t e r t a i n m e n t  world,  
calls lor Ch r is t i a ns  wi th  m i n d s  o p e n e d  and  hearts  
receptive to these tacts—and consc ience s  e n l i g h t ­
ened and sensiti/ecl to the S pi ri t ' s  whisper.  T h a n k  
God lor a c h u r c h  that  raises a s ta nd ar d  in t he  area 
of our associat ions!
9 • • • * * *■ '? O * ft * *. * a. 4! t A  MM-.' -
Providential Possession
W h e n  C h r i s t  r e s i d e t h  r u l i n g l y .
H e  e l e a n s e t h  t h e  h e a r t  r e d e m p t i v c l y  
A n d  r e \ t or e th  t h e  s o n }  r i g h t e o u s l y .
M\ h e a r t  a s j n r e s  trintnj>l innl!\
W h e n  H e  i n k e t h  1 o n t r o l  t o t a l l y .
I ' ra i i sm ut in^ i^rn( e  t rn n s f o r i n i n ^ l y .
My h e a r t  is at  [>ea< e  l o n t m n a l l y
W h e n  it l i s t s  in t h e  I . o l d  1 11/ i s i s l e n t l y ,
S e e k i n g  I l i s  w i l l  c o m m i t t e d l y .
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A C C O R D I N G  to B ib l e  scholars ,  we 
are l iving n e ar  the m i d n i g h t  o f  o ur  
age.  I ’he dav ol grace  is almost  spent.  
T h e  I .a rh  C It u r c h en joved the 
s t rengt h and vigor ol  the m o r n i n g :  the la t er  C h u r c h  
e n j oy ed  the w a r m t h  ol the a i l e r u o o n ;  but  t ime 
l o r  the' C h u r c h  ol o u r  dav is s t a n d i n g  n e ar  m i d ­
night .  S o m e o n e  has said that t i me  0 1 1  the p r o p h e t i c  
c lock has moved in recent  years I rom five m in u t e s  
to o n e  minute* to mi d n i gh t .  It appe ars  to most 
Ch r i s t i a ns  that the c lock is s t a ndi ng  at t he  m i d ­
night  hour .  A new dav is about  to be  b o rn !  Any 
m o m e n t  t here  ma\ c o m e  the f u l f i l l me n t  o f  the 
words of  M a t t h e w  li5 : C*, " A n d  at m i d n i g h t  t here  
was a c t v made.  Beh ol d,  the  b r i d e g r o o m  c o m e t h . "
The Midnight Cry
T h e  m i d n i g h t  cry is a cry o f  prophecy.  T h i s  is 
not  me rel y t he  p r a t t l i n g  of  p r o p h e t i c  preachers  or  
the a l a r m  o f  worry-mongers .  Jesus is c o m i n g  soon!  
M a n y  pr oph ec ie s  of  t he  t imes pr ec e di n g H is  c o m ­
i ng have  a l re ady b e e n  full  i l ied.  The  pe o pl e  ol G o d  
are  l o o k i n g  up,  for  t he i r  r e d e m p t i o n  draws nigh.
T h i s  event will  not i nvolve  an a mb a ss a do r  or  
re pr es ent at ive  of  Chri st .  The B r i d e g r o o m  hi ms el f  
is c omi ng.  ' I b i s  same Jesus, the angels  spoke  of  
to t he  disciples  wh o wa tc he d H i m  d is a pp e ar  int o 
the  heavens  is surely c o m i n g  again.  W e  need to 
look up,  tor His  c o m i n g  shal l  be  in l ike m a n n e r  
as His  d e p a r t u r e  f ro m t he  sight of  H i s  disciples.
T h i s  is a we l c o m e  crv to those w ho  love H i m .  
T h e y  look for  H is  a p p e a r i n g ;  they ha ve  l ooked 
e x p e c t a n t l y  f r o m  t he  t ime  they c a m e  i nt o  a r i ght  
r e l a t i on s hi p  wi th H i m .  W h i l e  there  is d a n g e r  of  
re a di n g i nt o  the; i l l us trat ions  o f  Jesus s o m e t h i n g  
that H e  did not i nt end to teach,  wo are safe in 
saving that ,  l ike the: live: wise virgins,  Ch r i s t i ans  
are reach,  l amps  t r i m m e d  and b u r ni n g,  for His  
e oni iug.
I he m i d n i g h t  civ is also a t e a i l u l  cry. 1 hose 
who are  not  wh er e  they need to b e  s pi r i t ua l l y do 
not we l co me  t he  t ho ught  o f  His  i m m i n e n t  re t urn.  
T o  t h e m t he  m i d n i g h t  cry wil l  b e  a f ea rf ul  one,  for  
it wil l  a w a k en  t h e m  f ro m t he  l e thargy o f  u n p r e ­
paredness,  b u t  too  late.  Safety a n d  secur i ty c an  
be f o u n d onl y in p r e p a i i n g  now,  f or  n o w  is sal 
v a t i o n ’s dav.
j u l v  to, • (::x.T) r,
The Midnight Sigh
Ii seems lo m e  that  t he  t h o u g h t  ol His  c o m i n g  
provokes  a sigh a m o n g  Chri st ians .  T r u e ,  they are 
readv.  l ' q u a l h  true,  the\ w e lc ome  His  appe ar i ng .  
lWit the\ have loved ones  thev desire to see share 
this e x p e r i e n c e  b e l or e  the r e t ur n  ol the Lord.  
T h e r e  are so m a m  lost, so m a m  out s ide  the ark 
ol grace,  so m a m  loved ones unsaved!
This is a sigh ol love.  C h i l d r e n  are  s l i ppi ng 
t hr o u g h  o u r  f ingers.  T h e v  will  soon be g on e  I m m  
ho me.  T h e  p at t er  ol l i t t le leet,  t he  r o l l i c k i n g 
l a u g ht e r  ol the  teen-ager,  is too s o o n  replaced bv 
si lence in o u r  homes.  W h a t  will  thev take with 
t he m when thev leave-  W i l l  we give t hem a >pir 
ilttal I n u n da t io n  upon whi ch to bui ld whi le  the 
r e t ur n  of [esus tarries? W i l l  we give t he m m e m  
orics  of  t he  larnilv al tar,  ol praying t hr ou gh lam- 
i 1 v pro bl ems ,  of  revival  scenes in t he  h o m e  c hur ch,  
o f  dee]) fami ly d ev ot i on  to C o d ?
Fr i en d s  and  n e i gh b or s  are  leaving us. W e  work 
o r  visit wi th t h e m o n e  day and are s hocked bv 
t he  news o f  t he i r  passing the next .  O t he r s  work 
and visit wi th us dailv.  W h a t  have we d on e  lor 
t hem?  H av e  we given t he m a t e s t i n i om  ol the 
saving gr ace  ot  C o d ?  Ha ve  we tried to win them?
Love d ones  are c h i l l i n g  l a i t h e r  awav I rom C od .  
Do we love t h e m e n o u g h  to do some t hi ng  unusual ,  
s om e t h i n g  out  o f  t he  o t di na r v,  about  it? C a n  we 
have a revival  at  m i d n i g h t ?
T h i s  is a sigh o f  longi ng ,  a deep c on c e r n  that 
ot hers  f ind t he  wav.  D o  we long lor  such a revival? 
D o  we want  to st ar t  such a revival?  T h e n  let us 
b egi n  in ourselves.  Cvpsv S m i t h  o n c e  gave the 
f o r m u l a  for s tar t ing a revival :  " C o  ho me ,  lock 
voursel f  in v our  r oo m,  kne el  clown in the m i d d l e  
of  your  f loor.  D r a w  a cha lk  ma rk  all  a r o u n d  vour  
sell,  and  ask Clod to start the  revival  inside that 
c h a lk  mar k .  W h e n  H e  has answered vour  pravei .  
t he  revival  will  be  o n . ”
T h i s  is also a sigh of e xp ec t a t u v ,  l o ok i n g  lor 
the presence  ot  t he  Lord,  l o o k i n g  fai thlul lv lor  the 
salvat i on o f  the  lost, l o ok i n g  jovfullv lor vie t o n  
in t he  C h u r c h .  L. S t anl ey  Jones  said,  " T h e r e  are 
t hre e  c a r di n al  signs o f  the new l i le in Je-sits 
Chri st ,  the desi re to pray,  t he  desi re to wo rs hi p  
wi th  f el low Chr i st ians ,  a n d  t he  desire to br i ng  
ot hers  to Chri st .  W i t h o u t  the last t he re  isn't a m  
new l i l e . ”
The Midnight Supply
I h c t e  a te  those who  s,i\ the houi  is too late.  W e  
have  had o u r  c hance .  e can have no revival  now. 
lor the dav ol revivals  is past l int the promises  ol 
C o d  are still  in etfee t. lie: is not b o un d ,  no r  has 1 le 
c hanged.  I n  these last elavs we may enjen the 
o u t p o u r i n g  o f  H is  Spir i t  in revival  fires.
C o d  gr ant s  answers to praver  at m i d ni g ht .  He 
did for P a u l  a n d  Si las  in t he  j a i l  at m i d n i g h t  on 
t he  c lock;  H e  wil l  d o  the same in t he  m i d n i g h t  ol 
o ur  age. As thev sang a n d  praved.  t he te  c a m e  an 
e a r t h q u a k e  and thev were eleliv ered.  Re vi va l  came
to that jai l  as t he  pr i so n k e e p e r  was saved.  With 
no i nt ent  to do  i n j us t i c e  to t he  Scr ipt ures ,  could 
we not paraphras e1 Acts l<i:l!.r>-!J(), s p i r i t ua l i z i ng  and 
mo d e r n i z i n g  it to read thus?
" A n d  in t he  m i d n i g h t  h o u r  ol out  age.  N’a/a- 
renes praved,  a n d  sang praises u n t o  C o d :  and the 
t o wns pe opl e  he .ud  t hem.  A nd  suddenlv there was 
a great s pi r i tu al  eat t h q u a k e ,  so that the evil  Inun­
dat ions  ol t he  eiiv were  s h ak e n :  a n d  i mmedi atel y 
hearts '  doors  were- o p e ne d ,  and every o n e ’s bands 
were loosed,  and the revival  was o n . "
C o d  has p r om is e d  to give His  Spi ri t  m  the last 
ilavs. l i e  graces  revival  e l l or t s  wi th His power  at 
the m i d n i g h t  ol o u r  age.  S o m e o n e  has put it: “11 
all the s le epi ng  i olk will  w / i k r  u p :  and all  the  hike- 
warm l olk will  j i r r  iif):  and all t he  dishonest  folk 
will (Di i f r s i  uf>:  and  all  t he  d is g ru nt l ed  lolk will 
su'rcti  n u p ;  and  all  the  di sco urage d lolk wil l  d i r e r  
u p ;  and all  the depressed folk will  l o o k  u p :  and 
all the e st range d folk wil l  m a k e  u p ;  a nd  all  the 
gossipeis  will  s h u t  u p :  and  all t he  elrv bone s  will 
\huhr u p ;  and  all  the H u e  soldiers  wi l l  s t a n d  up:  
then vou all  c an  have  a r evival . "  R ev iv al  at mi d­
night? Y e s .  il we pav t he  price!
I I HI  \  I\ 1 c oul d wi thout  d i l l u u l i v  mc a s i i i e  out 
a vard o! e l ol h.  but  I woul d not k n o w  where to 
begi n lo trv to m e as u r e  t he  a t o m  - l o r  whi l e  I have 
a l imi t ed k n ow l e d g e  ol t he  o ne  1 have  no scientific 
kn owl ed ge  ol  t he  o th er ,  and to m e a s u r e  anything 
1 must  ha ve  s o m e k n ow l e d g e  o f  it. I his equally 
appl ies  to life.  Before1 we can wi th  a m  degree of 
a ccura cy  trv to m e a s u r e  l i le  we must  ha v e  an an­
swer to the q ue s t i o n ,  “ W h a t  is l i l e?"
( i n c  t h i n g  t h a t  e v e i v  o n e  o l  u s  is a b s o l u t e l y  sur e  
oi  is t h a t  " I  a m  l i v i n g  n o w . "  1 b u s  t h e r e  c o me s
(i CIS(i) •  l l i : i ! . \ l . l>  Ol  I I O I . I M . S S
into j»i*>miiu nt i- in ;ill out  t h i n k i n g  a b o ut  lilt- 
the s e l f  a n d  tin- n o w ,  and  this f inds e xpr ess io n 
in the p re v a i l i n g  p h i l o s o p h y  o f  l i fe t ha t  c an  be 
summed u p  in t he  words,  " F a r ,  d r i nk ,  and  be 
merrv;  for t o m o r r o w  we d i e . ”
I n this view of  life,  e v e r y t h i n g  else is forgot ten 
or over looked apart  f ro m t he  I and  t he  now:  
blit the Scot t i sh poet  w h o  lived out  t ins  p h i l o so ph y  
to the ful l ,  in a m o m e n t  o f  i n sp i r a t i o n  shows the 
utter folly o f  f o rg et t ing  that  every l i fe has a past,  
present,  a n d  f ut ure .  F o r  wh i le  p l o wi n g  in his 
lield, R ob e r t  B u r n s  di s t urb ed  a l ield mo us e  and 
urote:
l ! ’<v, s l e e k i t , c o w ’r i n ,  t i m ’ro us  b e n s t i c .
O h ,  w h a t  a p a n i c ' s  in ih\ b r e a s t  i d  . . .
S h i !  t h o u  a r t  b l e s t ,  c o m p a r ' d  xi'i' m e !
T h e  p r e s e n t  o n l y  t o u c h e t h  t h e e :
B u t .  <xh!  1 b a c k w a r d  cas t  m y  e e  |t”Vf‘]
O n  p r o s p e c t s  drear' .
A n ’ f o r w a r d ,  t h o ’ I  c a n n a  s e e ,
1 g n e s s  an'  j e a r !
Here the poet  r e m i n d s  us that  every l i le that  is 
to be worth l iving has to have  an a ns we r  for the 
past and tor the present  and fot t he  future .  In the 
forgiveness a n d  r e g e n e r a t i o n  ol the ne w birth,  
Christ provides  an a d e q u a t e  ans wer  l or  the most  
sinful past.  By fai th everv sin is l o r go t t e n  that  
lives on in present  g ui l t :  and  everv evil  ha bi t ,  the 
progeny ol o u r  past s inlulness ,  is o ver co me.  T h e  
salvation of [esus C h i i s t  blots  out  t he  gui l t  o f  the 
past, gives to us a v ic to ri ous  present ,  and  takes 
avvav the q u e s t i o n i n g  and  d o u b t s  o f  the  future .
T h e n  it w o ul d  seem t hat  M a t t h e w  A r no l d ' s  
lamous d ef i n i t i o n  o f  teat h i n g — “ the t rans mi ss i on  ot 
life t hrough l i fe i n t o  l i f e " —can be e q ua l l y  ap pl i ed  
to l iving:  f or  t h r o u g h  t he  n a r r ow  gorge o f  my 
l iving n o w .  t h e re  po urs  o ut  i n t o  the f u t u r e  and 
to others  the d y n a m i c  past o l  h u n d r e d s  o f  \ears 
of ancestral  l iv ing and  all  my spent  vcars.  L i f e  is 
thus an u n c o n sc i ou s  a n d  u n w i t t i n g  t ransmi ssi on,  
but the ur gent ,  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  is, T r a n s m i s ­
sion of  what?
T h e  B ib l e  r e m i n d s  us t ha t  part  o f  t he  t ragedy 
of sinful l iv ing  is that  u nc on sc io us ly  t here  e m ­
anate f rom m e  evil  i n f l u e n c e s  t h a t  I c a n n o t  s top 
or control ,  o r  l imi t  t h e i r  u l t i m a t e  r eac h o r  c o n s e ­
quence.  Chr i st  e mph asi ze s  that  t he  Spi ri t - f i l led l i fe 
can be an e q u a l  I \ c o n t a g i o u s  l ife whe n H e  said 
on the great  day o f  tlu: least :  O u t  of  vou " sh al l  
flow rivers of l iv ing  w a t e r . "  T h e  w o r t h w h i l e  l ife 
is that q ua l i t y  of  l iv ing  that  ma ke s  o u r  lives c o n ­
tagious wi th love a n d  Ch r i s t l ik ene ss  l or  t he  lives 
of those w h o m  we c ont act .
W i l l i a m  P e n n ' s  words are  wo rt h r e m e m b e r i n g .  
“He who r e j ec ts  t he  rule  o f  G o d  ma ke s  wav lor 
tyrants to r u le  in his l i l e ” : and in his usual  vivid 
manner  Pa ul ,  in R o m a n s  7, r e m i n d s  us of  h ow real  
the psychol ogi ca l  c o n d i t i o n  is o f  s pi r i tu al  b o n d a g e  
to all w ho  r e jec t  t he  r ul e  o f  G o d .  R e j e c t i o n  o f  t he
i nd we ll ing Spir i t  always c o m m i t s  us to a measure  
of t he  i n ne r  b o n d a g e  and  s lavery—if no t  to t he  sins 
of  the l lesh,  to o n e  o r  m o r e  o f  t he  sins of  t he  spiri t .  
B u t  h ow  gl or i ous  is t he  f r ee dom o f f ere d to us in 
Chr i st !  The i n n e r  f r ee dom and  l iberty o f  the  Spir i t -  
l i l led provides  t he  essent ial  c on d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  
w o r t h w h i l e  l iv i ng o r i gi nat e s  and f lourishes.
We Would See
^ s u s
1 H 1 S  W A S  the heart  cry expr essed by c er t a i n 
Gr e ek s  to Phi l i p ,  a disc iple  o f  J e s u s  (see J o h n  12:  
2 1 ) .  T h e  t one  of  t h e i r  words suggests t he  d ee p 
sense o f  need m e n  feel b ef or e  they c o m e  i n t o  vi tal  
comae t with t he  Sav lour.
T h e s e  Gr e ek s  were not  cur iosi ty seekers as some,  
but thev m a n i f e s t ed  a g e n u i n e  desi re to see Jesus 
a nd  learn f ro m H i m .  It is i nt er es t i ng  to n o t e  that ,  
when P h i l i p  and  A nd re w told t he  M a s t e r  o f  those 
who sought  1 l im,  a part  of J e s u s ’ ans we r was:  " A n d  
I. il I be l i h c d  up f rom the ear t h,  will  d ra w all  m e n  
un t o  m e "  (v. .
1 here  is a t wof old  lesson here,  a nd  it c er ta in ly  
co nc er ns  us todav.  First ,  no  m a t t e r  h ow u n us ua l  it 
may seem,  m e n  still  want  to see Jesus.  I t  is t rue 
that  t he  pe o pl e  o f  t he  wo rl d  ge ne ra l l y  pass t he i r  
span o f  days s ee king o t h e r  things  such as pleasure,  
popu lar i t y ,  sell-satisfac t ion,  security,  a n d  weal th.  
Vet o n e  t h i ng  is sure:  t here  are  m a n y  wh o w a n t  to 
see Je sus. As Ch ri s t i ans ,  it is o u r  d ut y and  pr i vi l ege  
to br i ng  m e n  and  wo me n ,  boys a n d  girls,  to  Chr i st ,  
so thev mi gh t  be  c o n f r on t ed  wi th His  person and 
present  e.
Jesus never  refused to see a nv one ,  a n d  n e i t h e r  
did He i gno re  the needs of  t he  most  despised.  
T h e n ,  as His  fol lowers,  we sho ul d  not be  selective 
abo ut  those who woul d see H i m .  Al l  m e n  ne e d to 
see Jesus, and it is o u r  task to spread His  gl or i ous  
gospel  to everv person,  r i ch  o r  poor ,  to every t own 
and cou nt ry ,  a n d  to every no o k and  c r a nn y  o f  t he  
globe.  W e  show Jesus best  whe n we let I l i s  l i fe  
live t h r o u g h  ours.  T h i s  is t he  gospel  t ha t  mo st  
m e n  read.  F v e n  so, we m u st  n o t  fai l  to give t he  
world G o d 's  H o l y  W o r d ,  for  H is  is t he  W o r d  of
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i n i l h  a n d  o l  p o w e i  t o  l c e l e c i i i  t h e  l ost .
l l  is a m a t t e r  ol l i fe and d eat h that  me n e omc  
to J esus ,  l o r  t he i r  des t inies  a t e  d e t e r m i n e d  by 
w h et h er  they accept  o r  re ject  H is  sa lvat ion .  T h i s  
is w i n  it is so i mp o r t a n t  that  all  m e n  see H i m .  
W i t h o u t  H i m ,  pe opl e  are  helpless  and  lost, awav 
I to m ( . o d ,  a nd  t here  is no o t h e r  ho pe  lot t h e m to 
b e  saved,  i t  ma ke s  all  t he  d i f f e re nc e  to me n ' s  lives,  
b o t h  present  and  future',  wh e n e v e r  thev f ind the 
Lo rd.  T h e r e  is a m i r a c u l o u s  t r a n s f o r m a t i o n  f rom 
the curse ol sin to the blessings of  e t er na l  lile.
T o d a v ,  Ch r i s t i ans  a te  r es pons ibl e  that bv all 
me ans  m e n  may b e ho ld  the holv l ose  of  Christ .  
M ay  it never  be that the  world can look o n  us or  
worshi p in o u r  churches ,  and  sav, "W'e  never  saw 
J e s u s ! "  T h a t  woul d be the lowest d ep t h  ol  tai lure.  
W'e are  not  held a c c o u n t a b l e  if m e n  do no t  accept  
J e su s  af te r  we i n t r od uc e  t h e m to H i m ,  b u t  we are 
o b l ig a te d  to so live that  m e n  ma y see H i m  in us. 
T h e r e  are pe o pl e  who  look to us a n d  sav, " W ’e 
wo ul d  see fesus."
H owe ve r ,  it is not e n o u g h to reali/e that there  
are  still m e n  who would see Jesus. T h e  second as­
pect  of the lesson is that we must  l a i t h lu l l v  lilt 
H i m  up so that l i e  can be seen anv t ime,  a tt v - 
where.  W h e n  Christ  spoke  of  H is  b e i ng  l i l ted up  
(v. 3 2 ) ,  His  t h i n k i n g  inc luded not  o n h  His  c r u c i ­
f i xi on,  but  also how the world must  c o n t i n u e  to 
b eh ol d  the s alvat i on H e  provides.  It seems that  the 
L o r d  was a n t i c i p a t i n g  the m a n n e r  in whi ch 11 is 
f ol lowers  were to glori lv H im .
H e r e i n  lies the  secret o f  l e t t ing m e n  see Jesus in 
us. W e  must  put Christ  first in o u r  heart s  a nd  
lives. Sell  must  \ield to the p r e- e mi n en c e  ol the 
Saviour ,  so that  H e  shall  o b t a i n  the  glorv and  not  
ourselves.  The world is a pl ace  ol mass self ishness,  
b u t  w he n ev e r  s o m e o n e  lilts up jestts and  al lows
“LIONS
“ N E V T . R  u n de r e s t i m a t e  your  e ne tnv ,"  is P au l  
Ree s ' s  succinct  c o m m e n t a r y  o n  I P et e r  5 : 8 —“ He 
sober ,  b e  v ig i l ant ;  because  y o u r  adversary t he  devil ,  
as a r o a r i n g l ion,  v a l k e t h  a bo ut ,  seeking w h o m  lie 
m a y  d ev o u r . "
S t i m u l a t e d  by Dr.  Ree s ' s  w o n de rf ul  e xpo s i t i on ,  
a n d  str iving to show m y  c on g r e g a t i o n  the n a t u r e  of  
S at an,  I urged t he  p e o pl e  to ke ep  al ive in the i r  
m i n d s  the scr i pt ural  i ma ge  ol “ vour  a dversary . ” 
T h o u g h  he  pres ent  hi ms el f  s moot hl v.  p h i l o ­
sophi cal ly ,  r eas onabl y,  I wa rn ed  t h e m  lie is always 
a roa ri ng ,  roving,  s t a l k in g  d evourer .
His  lace to s hi ne  t hr ou gh ,  pe opl e  are cltawit to 
H im.  and Christ  is g l or i l i ed .  N o  o n e  is ever saved, 
except  that Jesus is first l i f ted up.  N e i t h e r  can 
a t n o n e  ever  be  a soul  w i n n e r  unless Ch ri s t  is ex­
al ted in that |lerson s lile.
A l th ou g h s om e ni.tv di l igent lv search,  there  is no 
s ubs t i t ute  lot Jesus. H e  a l o ne  has po we r  to save.
I l ow c a r e lu l  we must  be  lest we o i l e r  m e n  substi­
tutes lot Jesus'  It is not e n o u g h  that  we be Iriend- 
Iv and c ou r te o us  to all me n.  S o me h o w ,  thev must 
see the I .o i d.  W'e must be- t i l led with the "inner 
g lo w"  ol the I lolv Spir i t ,  that Chris t  niav be seen 
m us.  It is not e n o u g h  merelv to a pp r o a c h  the 
world with the activity ol t he  C h u r c h  or  the fel­
lowship ol its people .  W e  must  c on f r o n t  the world 
with Chr i st ,  wi th s al va t i on  l r o m  sin.  T h i s  must  be 
o ur  d ef i n i t e  C h r i s t i a n  o b j e c t i v e —that  m e n  see Jesus
— that we ever hol d H i m  up b e l o r e  t he m.
It s h oul d  be o u r  s u p r e m e  desire  that  we may be 
l ike Jesus. It sho ul d b e  o u r  earnest  pra ve r  t hat  our 
lives mav m i n o r  His  presence.  O n l y  t he n are we 
pre pa re d to mani fe st  t he  realitv o f  wo rs hi p  for 
which this h u ng r y a nd  needv world seatehes.  T he r e  
are too m a n y  profes si ng C h r i s t i a n s  w h o  look on a 
sinful ,  t r o u bl ed  world and are  sat isf ied to s ing 
" T h i s  world is not mv home: . "  T h e v  re s emb l e  those 
in a p a r a b l e  of Jesus who b e he l d  t he  r o b b e d  and 
b ea te n t rav el er  and t he n passed bv o n t he  other 
side ol the ro ad wi t ho ut  g i vi ng  aid.  A l t h o u g h  we 
are pi lg r i ms  and  s t rangers  here ,  we s ho ul d  also sing, 
" L e t  the beautv ol Jesus be  seen in m e . "
Yes, pe o pl e  todav are  still  l o ok in g ;  thev are 
s ea rching l or  t ru th  and real i ty .  T h e v  are o u r  neigh­
bors.  T h e v  work bv o u r  stele'. WT meet  t h e m on 
t he  street and e ver ywh er e  we go.  T hev c o m e  occa­
s ional ly to o u r  chur ches .  T hev look o n  its as if to 
sav, "Si r ,  we woul d see J esus ! "  W i l l  tfiev sec Him?
are KILLERS”
; M : -• ITH
l a i d  ol s er mo n?
T u e s d a y  h ea d l i n es  held l is teners  a n d  readers  in 
h orr i f i ed  fa sc i na t i on .  In t he  m o r n i n g ' s  early hours 
a park a t t e n d a n t  had arr ived at t he  l i o n s ’ cage to 
f ind T i m b a ,  t he  b i g  thi r t een- year -ol d ma le ,  s t and­
i ng o ver  t he  h a l f - c on s um ed  bodv o f  t he  ni ght  at ­
t end ant .  wh i le  t he  femal e.  T i n a ,  sni ffed bits of 
c l o t h i n g  in a n o t h e r  corner .  N o r  woul d T i m b a  part  
wi th his prey u nt i l  p o l i c e m e n  c a m e  and shot him.
S e r m o n  c o n t i n u e d  next  S unda y!
W h e n  I r e o p e n e d  t he  s ub je c t  ol  " t h e  devi l ,  as a 
r o a r i n g  l i o n , "  b o t h  t he  c o n g r e g a t i o n  and  the
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pteac hei u c i c  wisci in i he  wavs of l ions ;in<I ol 
Satan.
A l t h o u g h  1 1 0  one was a bo ut  whe n Aft.  Ca i ev ,  the 
night p a rk  a t t e n d a n t ,  was at t ack ed,  it seems o b ­
vious that  lie had b e c o m e  careless—a n a t u r a l  d e ­
v elopment  wi th  the great cat s le epi ng i n i id i  ol the 
time. (1 \e ne ve r  seen t he  l ions  at n i ght ,  but d u r ­
ing the clay they lie almost  mo t io nl e ss  in t he  sun,  
not even b o t h e r i n g  to b l i n k  awav the Hies.)
I he dooi  b e twe e n the cages in the zoo is l i l ted 
f rom the o ut s id e  onlv bv me a ns  ol a cable .  T h e  
procedure'  d u r i n g  the i l e a n i n g  is to dr ive b ot h 
animals  i nt o  o n e  cage  whi le  the o t h e r  is b e i ng  
washed clown.  W h e t h e t  Mr.  (,'arev forgot to lower  
the d oo r  b e l o r e  e n t e r i n g  the cage,  o r  w h e t h e r  he 
tried to k e ep  t he  a n i m a l s  at b ay wi th  the  wat er  
while he c le a ne d b o t h  cages wil l  never  b e  kn own.  
T h i s  we do k n o w —he b e c a m e  careless,  m a v b e  f or ­
getful,  a very h u m a n  and  f o rg i v a b l e —t h o u gh  fatal
— tiling.
A b r o t h e r  in law test i f ied that  t he  a t t e n d a n t ,  Mr.  
C.arev, reallv wasn' t  a l r a i d  ol l ions,  onlv t he  bears.  
Like the o t h e r  a t te nd ant s ,  he c ons i der ed 1 ina,  the 
female,  a pet wh o loved to have her  bac k scratched.  
Mavbe he had  not read that  in t he i r  n a t u ra l  habi tat  
the fe ma le  h u m s  d o w n  and  ki l ls  the  prcv at ni ght ,  
then han ds  over  t he  prize to t he  m a l e —onlv r e t u r n ­
ing lor he r  s ha re  w he n the ki ng has be en satisf ied.  
S peculat ion is that  t he  " g e n t l e . "  “ k i t t e n i s h ” T i n a  
was the m u r d e r e r  ol h i m  w ho  trusted her.
O n the basis ot t he  t ra d i t i o n  that the  taste o f  
h uman b l o od  m a k es  a l ion m o r e  vicious,  T i n a ,  
the l ioness,  was destroyed the dav a l t e r  the tragedy.  
Since she had be en a l avo r i te  ol l oi a l  park patrons ,  
the papers  we re  f l ooded wi th letters  o f  protest .  
Never averse to c r e a t i n g  news,  o n e  ol t he  local  
editors cal l ed M l .  L i o n  l a m e r  hi msel f .  C.lvde 
Beatty,  bv p ho n e .  Mr.  B e a m ,  o n e  o f  mv b o yh oo d 
heroes,  o bl ig ed  t he  e d i to r  wi th s ome  a u t h o r i t a t i v e  
words—and m e  with a c o n v i n c i n g  c on cl us i on  to mv 
sermon on S at an ' s  devices.
Said B ea t t y  in the- i nt erview:  All  l ions are 
vicious.  T h e i r  basic inst inct  is lo kill  . . .  A l ion 
isn’t a pussycat .  I 've b ee n wo rk in g  with t h e m lor 
thirty-eight years a n d  I 've ne ve r  trusted one,  no 
mat ter  how old it mi gh t  be  o r  how l ong I 've had it 
in mv act.  I 've be en hospi tal i zed manv t imes I rom 
injur ies  received wh en  o n e  ol mv l ions got the 
best ol me.  I 've  b ee n  b i t te n  and c lawed on the 
arms and  legs and.  in fact,  all  over  mv boclv. I 've 
got the scars to p ro ve  it.
" T h e s e  l ions  have' tasted mv bl ood ,  but  it didn' t  
make t h em  any m o r e  o r  less vic ious  t h an  thev a l ­
ready were . . . A n y o n e  who  works  wi th  l ions  must  
use everv p re c a u t i o n .  As I ’ve said,  a l ion i sn’t a 
house pet.  L i o n s  are  ki l lers.  T h a t ' s  whv thev arc- 
railed 'kings of the j ungl e. '  ”
In a d if fe re nt  c o n t ex t ,  P a u l  lavs d o w n  a p r i n ­
ciple wh i ch  appl i es  in al l  s i t uat io ns :  " S a t a n  must
not be al lowed to get the be lt er  ol us: we know 
his wiles all  too we l l” (11 ( Corinthians 2:1 1 * )  . ( .e l  
his i ma ge  plainly in m in d .  Pray G o d  to " w a s h "  it 
i nt o  your  b r a i n  and  spir i t .  H is  a p p a r e n t  f r i e n d l i ­
ness. sleepiness,  c o- ope rat io n are onlv tactical .  His  
design is to devour .  Let n o t h i n g  destroy or  d im 
that image.
* The Delegates of the Oxford U niversity Press and the Syndics of the 
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... supper 
is ready!
A <)l  I C k  G l . A . N C I  at the ( l o ck  on the ki tchen 
wall  r e m i n d e d  m e  that  the t i me  had c o m e  to ma ke  
p r e p ar a t i o ns  for the e v en i n g  meal .  C u p b o a r d  doors 
o p e ne d  and  closed.  Dishes  and s i lverware began to 
( la t te r .  Pots  and  pans  rat t led.  De l i c i ou s  aromas  
b egan lo wal l  t h ro u gh  the house.  T h e  sound of  
increased act ivi ty in the  k i t c he n  b rought  t he  c or ­
r e s p o nd i n g p i t t er - pa tt er  of l i t t le leei .  b r i n g i n g  with 
t hem an act ive,  c ur i ous  m i nd
W h e n  my litt le,  b l ond  three-vear-old e nt ere d the 
l o o m .  I t ur ne d and greeted her  wi th a hug and
kiss.
" M o n n m , "  she said,  " a r e  you f i x i ng  s uppe r? "
"Yes .  d e a r . ” 1 repl ied.
I he n wi th a ser ious expr ess ion she retorted,  
" W e l l ,  wh en  it's readv.  von cal l  me.  all  r i gh t ? ”
" O f  course  I ' l l  cal l  you,  dear ,  " my he ar t  cried 
o u t . " Y o u  are the  one' for  w h o m  it is b e i n g  p re ­
p a re d . ”
W i t h  a sat isf ied s mi le  she t ur ne d and went o u t ­
side- to re sume  he r  plav unt i l  she heard t he  cal l  to 
c o m c  to supper.
As I r e tu r ne d  to mv act ivi ty a still ,  smal l  Vo ice  
whispered lo mv heart ,  “C o m e  and d i n e . "  T h e  
Ma st e r  is ( a i l i ng .  O h ,  " c o m e  and d i n e . "  T e a r s  of 
jov f lowed d o wn  my ( h e c k s  as I recognized the fa­
m i l i a r  voice repeat  o nc e  agai n those sweet words.  
O h ,  yes, 1 ha d heard those words belore.  As a 
smal l  chi ld G o d  had cal led me  to c o m e  and repent  
ol my sins. In s im pl e  o b e d i e n c e  I bo we d b ef ore  
the Lo rd,  and  as mv sins were covered bv the Blood,  
mv soul  was led t he  sweet m a n n a  of  forgiveness.
W h e n  d i s o b ed ie nc e  in mv teens resul ted in 
b acks l i di ng ,  I a ga i n heard those words.  As I c o n ­
fessed to G o d ,  p a rd o n f looded mv soul ,  and I f ound
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I he "bread and lisli up on llie l i re . "  W h e n  mv 
hear!  h u n ge r ed  and  thirsted a l te r  r ighteousness ,  
those words were repeat ed,  and  t he  L o r d  led my 
soul  the m i l k  a n d  ho ne y  ol  C a n a a n  as mv heart  
was c leansed f ro m al l  sin.  Eve n as a ch i ld  o f  C o d .  
my soul  has be en r ek i nd l ed  f ro m a bo v e  t i me  and 
again,  and 1 have  f o u n d  a t ab l e  spread b ef or e  me.  
W i t h  t he  old c o i n  and  the ne w wi ne  ( C od ' s  W o r d  
a nd  the i ns pi r at io n  o f  the H o h  S p i r i t ) .  1 ha ve  d e ­
l ight ed my soul  in fatness.
Hut as 1 s tood t here  in t he  k i t c he n  and he ar d the 
words,  " C o m e  and dine-," repeat ed o nc e  more,  m\ 
spir i tual  eyes b e h e l d  a c o m p l e t e  m a r r ia ge  least:  
T h e  L a m b  soon c o m i n g  lor  His  bride,  that we 
mi ght  ever  be wi th  Mini,  and  with Jesus " least  
e t e r na l ly . ” And,  as mv l i t t le  girl  had clone a few 
mi n u t e s  earl ier ,  I cried to the Lo rd,  “ Are  Y o u  f i x ­
i ng supper?  W e l l ,  whe n it's readv,  Y o u  call  me.  
al l  r i gh t ? ” T h e n  I heard  my o w n  words r epeat ed 
in my ear.  " O f  course  I ’ll cal l  you.  Y o u  are the
o n e  l o r  w h o m  it is b e i n g  p r c p a i e d . "
T o  o ne  and  all  t he  L o r d  cries:  " H o ,  c:\erv one 
that  t hi rs tcth,  c o m e  ye to t he  waters,  a n d  he that 
hat h  no mo t ic v :  c o m e  ye, buy,  a nd  eat ;  yea,  come, 
b i n  wi ne  and  m i l k  wi t ho ut  nione\ a n d  without  
price.  W h e r e f o r e  do ye spend m o n e y  for t hat  which 
is not bread?  a n d  y ou r  l a b o u r  for that  wh i ch  sat- 
i sl ieth not?  h e a r k e n  d i l i ge nt l y  u n t o  me,  and  eat  ve 
that wh i ch  is good,  a n d  let vnur  soul  d el i gh t  itself 
in l a me s s "  ( Is ai ah 55:1-1’ ) .
T h e r e  is i ndeed a t a bl e  spread bv t he  Lo rd,  even 
in the presence  o l  o u r  enemi es .  S u p p e r  a l ready has 
been pre par ed  lor  t he  L o r d ’s c h i l d r e n ;  so  all  we 
have lo do is c o m e  a n d  dine.  W e  mav  least at 
Jesus'  tabic: a m  t ime,  a n d  o u r  souls  c a n  d el i gh t  in 
fatness.  W e  ha v e  but  to l ook to Jesus to have  our 
every need suppl i ed .  Ar e  you heavy- hear ted?  Are 
you in despai r?  D o  you ne ed c om f o r t ?  Wha t ev er  
\our need ma\ be.  t he  L o r d  Jesus Chr i st  calls, 
" C o m e  a n d  d i n e . "
Better than Her Best!
W H E N  E l i j a h  t he  p ro p h e t  
f o un d the h o m e  in Z a r e p h a t h  
that  G o d  had  p l a n n e d  to use 
for his stay d u r i n g  the f ami ne ,  
he f ound a m o t h e r  whose very 
best  was a bout  to tail.  H e r  b i t ­
ter hopelessness  was revealed as she i n t o n n e d  the 
m a n  of  G o d  wha t  she was d oi ng  wi th the  words:  
"1 a m  g a t h e r i n g  . . . that we ma y eat . . . and  d i e ” 
(1 Ki ngs  1 7 : 1 2 ) .
W h a t  we o f t e n  pass over  in the  f ami l iar i ty  of  
this story is t he  fact  t hat  this s tarvi ng wi dow has 
s po ke n for every mo t h e r ,  ever)  father ,  wh o is s t r iv­
i n g to p ro vi de  the necessit ies  o f  l i le  for t he i r  c h i l ­
d re n w i t h o u t  the b ene f i t  ol a l iving tnith that sees 
past l iv ing  and  g a t h e r i n g  and  e at in g  and dying.  
W e a l t h y  o r  poor,  surfei ted o r  starving,  l i le is just  
ea t in g and  d yi ng  unt i l  it has been c al l enged by a 
d iv ine  e n c o u n t e r  to put  Go d' s  c la i ms i nt o  their  
r i gh t f ul  place,  ahe ad  o f  e v er yt hi ng  else.
l-.l i jah was insolent  and un lc e l i n g ,  bv h u m a n  
s tandards.  " M a k e  m e  t h er eo f  a l i t t le  cake  f i rst "  
(v. 1 3 ) .  A f t e r  he  had  heard her  say that h e r  sup 
ply was r u n n i n g  out ,  he  did not  o f f er  s ympathy.  
I nst ead he  o ff ered sa lvat ion by c h al l e n g i n g  her  
fai th.
I n  E l i j a h ’s defense,  if  he  real ly needs any,  we 
c a n  see t ha t  he  was n o t  at  al l  d evoi d o f  feel ings 
o f  sympat hy,  for  he  pre fa ce d his d e m a n d  w i t h  a
" E e a r  n o t ”—and  he  dicl not  pause  in s p e a k i n g  until  
he had b ac k ed  il up  wi th  G o d ' s  o wn  p r om is e  that 
her  supply wo ul d  out last  t he  f ami ne .  B ut  any 
c o m p r o m i s e  in his message  w o ul d  have  b ee n  dis­
astrous to t he  w o m a n ,  he r  son,  and  to h i ms el f  as 
well.
P e r h a p s  this d es pe rat e  w o m a n  had s om e slight 
a d va n ta ge  o ver  m o t h e r s  and  l a t he rs  today,  for  time 
l oom ed  short a nd  e t e rn i ty  close to her .  S he  had 
only a dav o r  so to lose,  e ven t h o u g h  she faced the 
prospects  o f  t a k i ng  t he  last bi te  o f  food f r o m  her 
son's m o u t h .  But  t he  wo rd  o f  G o d  b r o u g h t  back 
a spark ol h o p e  in t he  midst  o f  all  he r  h u m a n  fail­
ure.  and he r  act o f  fa i th in o b e y i n g  that  word from 
the pr op h et  f a nn e d  t he  s park i nt o  a bl aze  that 
b ro ught  w a r m t h  to he r  soul ,  and  l ight  a n d salva­
t ion to he r  hou se ho ld .
T o  bus\ pa re nt s  today.  bus\ p r o v i d i n g  thei r  vcrv 
bes t  tor t he i r  c h i ld r en ,  G o d ' s  d e m a n d s  seem just 
as u n f e el i ng  a n d  a r b i t r ar y  as E l i j a h ' s  request  of 
food l ro m a s t arvi ng w o ma n .  Ce rt a i nl y  the very 
best  we can gi\e is n o n e  too good l or  o u r  sons and 
daught ers .  B u t  ac tual ly  we are  c h e a t i n g  t he m of 
s o m e t h i n g  b e t t e r  t h a n  o u r  best  w h e n  we fai l  to see 
the c h a l le n g e  ot  f a i t h  and  t he  p r o m i s e  o f  G o d  be­
h i n d  His  just d e m a n d s  u p o n  o u r  first love and 
s u p r e m e  a l le giance .  W h a t  ma\ see m to be o ur  in­
c o n v e n i e n c e  o r  d o w n r i g h t  loss is a c t ua l ly  part  of 
His  p l a n  for o u r  i n f i n i t e  ga in !  As m u c h  as we 
love o u r  c h i ld r en ,  G o d  loves t h e m  mo r e !
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k e e p i n g  .in o l d l a s l n o n i  d S a I) I»a 111 , p a s i n g  t i thes 
'ii/il o l fe r ings ,  t ak i ng  t ime  lor lami ls  d es ol  ions,  
ke ep i ng  a l irni  h a n d  o n inle'llee I ual ,  social ,  and 
s ] > i i- i 111 a 1 d e v e l o p m e n t ,  whi le  b e i n g  a c t i s e  in the 
o ut rea ch  ol a spir i t ual l s  al ive < h i m  h —all thesi 
seem to speak lor  m o r e  ol o m  btisv l ises  t ha n we 
can spare.
Anil ,  in real i t\.  we c a n n o t  s p a r e  what  C.od d e ­
m an ds  a m  m o r e  t han  could this m ot h e r ,  whose 
son was stars ing to d eat h in spite oi ihe best she 
could gi\e h i m in her  o wn  s trength,  and as p a i e nt s  
M  d is p el  at i l\ need to c o m e  to that lea l l /at ion too. 
Cod's  d e m a n d s  are not to m a k e  us an\ less the dc 
voted pa i e nt s ,  l e s s  l os i ng,  or  l e s s  c o n c e rn e d  with 
Din c hi ld r en 's  wel lare.  l l i s  d e m a n d s  are designed
to c ou pl e  o u r  hcst  with H i s  su / f i t  i cni  y.
Bec ause  she dared to put ( . o d ' s  re se ale d will 
ahead oi hei o wn  wel fare  and that  of he r  son,  one  
widow in Z a r e p h a t h  ol Zi don was abl e  to give that 
s o u  lai b e t t e r  t ha n  her  best.  No do ub t  she we nt  on 
g a t h e r i n g sticks,  and  p r e p a r i n g  re gul ar  meals ,  and 
p e r f o r m i n g  the usual  dut ies  ol her  househol d,  b ut  
a new and w ond er ful  ingredi ent  had be en added to 
her  mo th er ' s  lose.  An o b e di e n t  f ai th went  bevotid 
what she could do m her  o wn  s trength,  and b ro k e  
the pat tern ol g at h er in g  and eat ing and  d si ng  
x\ithoui hope.  And an o b e d i e n t  la i t h will  break 
that des cen di ng  t s c l e  in o ur  homes  l o o ,  and we will  
be m a k i n g  lile - real  lile,  e te rn a l  l i l e—as a i la bl e  to 
o ur  famil ies ,  whe re  o u r  best was about  to fail.
E D I T O R I A L S
By W. T. PURKISER
The Quest for Spiritual Reality
I l l e l e  are  signs that  the r c s i s a l  ol re l ig ious  in 
terest so n o t i c e a b l e  al  the  close ol W o r l d  W a r  11 
has b eg un  to subside,  Foi the  first t i me  in ma ns  
years the latest l e po r l  on c h i n c h  m e m b e r s h i p  in 
the I ni ted States  and  C a n a d a  shows a smal l  d e ­
cline in t he  p e r c e n t a g e  ol the  p o p u l a t i o n  who 
are a l l i l ia t ed  wi lh s om e re l ig ious  organi/at  ion.
O n  t he  otl iei  ha nd,  t here  are s ome signs of a 
deeper < j nest lor  s pi r i tu al  real i i s  w i ih in  the 
churches.  F r o m  m a n s  i|iiarieis c o m e  tepor t s  ol 
awakening inteiest  in the work ol the S p i r i t -  
some, it is t rue,  wi th e m p h as i s  on i he  bi/.ure:  and 
some, it is possible,  as a sort ol a re l ig ious  fad.  Yet 
b eneat h a n d  b e h i n d  it all t he re  is < leal evidence  
ol a d e e p e n i n g  h u n g e r  lor t he  sol id real i t ies  ol 
ti e s pi r i tu al  lile.
I I I I  S O I T .  OI-' M \N can n e s e r  be lul ls  sat isf ied 
with " p l a s i n g  i h u n h . "  fust g o in g t h ro u gh  a 
rout ine  ma s  express  a h ab i t ,  but it will  nes ei  
satisls a h unge r .  F o r  mul t  itnde.s, Christ  iani ts  has 
been a m a t t e r  ol go ing  to c h u r c h  on S un d as  m o r n  
ing. and f o l l o wi n g a b ro a d and  gener al  e t hi c  ol 
good will  and dec c m  s —usiial ls but  mi s ia k en l s  
ident i l ied svith the go l de n t ide.  T h e  result is what 
the wise m a n  in the O l d  I e s t a me nl  would desc i ibe 
as "sanits  and v e x at i on  ol s j»ir i t " ( l e e lesiastcs 
1 : 1 1 ) .
O the rs  go far ther ,  blit  not  far e n o ug h .  F o r  t hem,  
rel igion is an e x p e r i e n c e  ol C o d .  a ness l esel  ol  
lile. gr e at er  a p p r e c i a t i o n  ol the B ib l e  a nd  p r a s e i ,  
and s ome me a su r e  o l  i n s o l s e m e n t  in i he  work ol  
the c h ur c h.  But  t he  e x p e r i e n c e  be co me s  a mi le  
post r e l a t i n g  to t he  past r a t h e r  t h a n  a guide-post 
poi nt ing  to the l i i tui e .
F.scn hol iness  pe opl e  mas 1 a ] 1 i n l o  the  sets  
subt le  and e s e r p r e s e n t  d a n ge r  o f  s i ew i n g the 
sane iiIs ing g la c e  ol C o d  as a goal  to be* achieved 
or  an end lo be gai ned,  and t he re wi th  f orever  af ter  
to be: c on t en t .  For  such,  spir i tual  sel l -preservat ion 
b eco me s the goal  and  e xt e nt  ol the sanct i f ied  lile.
B I T  I I O I . I N F S S  is not a po i nt  to be  re ached;  it 
is a was to be' t rase led.  I have  l o un d  n o w h er e  in 
ihe l i ible  a m  promises  given on the con di t io n,  
" I I  we sit in t he  l ig ht , "  or,  "11 we stas in the  l ig ht , "  
or,  " I I  we lest in the l ig ht . "  Fe l lo ws hi p wi th G od  
and with o ne  a no t he r ,  and  the present ,  up-to-date 
c le ans ing  ol the  b lood ol C h r i s t  c o m e  onl y and 
alwass  as we walk in the l ight  (I J o h n  1 : 7 ) .
II c h u r c h  m e m b e r s h i p  and an e x p er i e n c e  ol 
G o d  in the past c a n n o t  satisls i he  dee]) hunge rs  
ol the heart ,  n e i t h e r  can a profession o f  hol iness  
that is m e c h a n i c a l  and static.  Hosvever per f ec t  a 
b a i n  mas be,  if he does not  gross’, t here  is s o m e­
t h i n g  p ro l o u n d l s  wrong,  and a c on d i t i o n  which 
was n o r m a l  at o n e  t i m e b e co me s  a b n o r m a l  at the 
• >t her.
It would be  sad it the pie-sent upsurge o f  inter  
e si in the work of  the I l o l s  Spiri t  in the ( i h u r i h  
and in C h ri s t i a n  l i le woul d be d i s e i t e d  int o b y ­
paths  ol f anat ic i sm and p r e o c c u p a t i o n  svith that 
which is m a r g i n a l  and seeemdarv.  It woul d be sad 
tl the bruised reed shoul d be b r o k e n  b ecause  those 
svhom G o d  wo ul d  use in His svork are  m or e  c o n ­
c er ne d about  k e e pi n g  t he  s t a t u s  q u o  t han thev are 
in ads ent in ing with the P i o n e e r  ol t he i r  faith.
I I IS C F R F A I N  we c anno t  he lp  ot hers  to a 
range  ol s pir i t ua l  real i l s  we oiil 'selses ha ve  not  
kn o wn .  In s pir i t ual  things,  pe opl e  can n e i t h e r  be
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T h e v  arc  less c o m  e rned witli  b e i n g mi d  t han thev 
arc  wi t h b e i ng  shown.
W o  m a v  be c heered b\ the upsurge  of interest  
in re ce nt  \ears in 1 he mi ni s t rv  and work ol the 
H o lv  Spir i t .  W e  sho ul d  be c o n c e r n e d  that it does 
no t  prove  a bo rt i ve  bv lack of  d o ct r i na l  d ef i n i t i o n  
a nd  loss o f  a sense of  the c en tra l  a n d  essential .  And 
we shoul d be c hal lenged to present the ful lness ol 
the s a i K t i h i n g  lordship of the I f o b  Spiri t  as the 
onlv real  answer  to the quest  for spir i tual  realitv.
Seeing Is NOT Believing
I ’ve seen s ome things  1 d o n ’t bel ieve.  I 've s t o o d  
o n the rear  p l a t fo rm  of  a ra i l road t ra i n and wat ched 
t he  t racks c o m e  t oge the r  in the distance.  I 've 
crossed t he  desert a n d  have  seen wat er  on the 
hori zon whe re  t here  was none.
I  be l i eve  s ome things  I 've never  seen.  I ’ve never  
seen the L o r d  Jesus Christ  in person,  but  b e l i e v ­
ing,  I love H i m  a n d  r e j o i c e  wi th  jov u n sp e a k a b l e  
and  full  o f  glory.  I 've never  seen heaven,  but 1 
expect  to go t here  bv the grace  of God.
X o ,  seeing is nut  bel ieving.
I n fact,  it is just  the  glorv of  fai th that it accepts  
and lives bv (he unseen,  ll was such a la i th that 
a r m ed  t he  soul  o f  Moses wi th courage,  and e n ­
abled h i m  to face t he  impossible,  "as  seeing h i m 
who  is inv i s ible"  ( H e br e w s  1 1 : 2 7 ) .
Pa ul  r em in d s  us t hat  we g a i n  s t re ngt h and  e n ­
du ra n ce ,  not bv l o ok i n g  at the things  that  arc  seen,  
but  by l ook in g to the things  that are not seen.  1 lie 
reason,  he expl a i ns ,  is that  the things  that arc  seen 
are t e m po ra l  and passing.  I he things  that are  u n ­
seen,  o n t he  o t h e r  hand,  a l e  e ternal  (II  Go r in  
thi ans  1:1G-18) .
C O U L D  W’F. hut  learn this lesson,  and never  f o r ­
get if. we woul d b e  forever  saved f rom the f rant ic
REVIVALS
R r v h x i l  a t  X i n n ' c h ,  l o n g ,  l<»>£ o g o  
IIVi.v.sc;// d o w n  I r o m  h e a v e n  s o  a l l  m e n  w o u l d  k n o w  
T h a t  ( i o d  wi l l  h i r er  m e r e y i f  m e n  u'il l  r e p e n t  
A n d  o r d e r  t h e i r  He rs  as  t h r  ( ' . rrnlor  m e a n t .
R e v i v a l  at  P e n t e c o s t  m a r h e t h  t h e  d a y  
I V h e n  G o i l ’s l l o l y .S'p i n t ,  in m a n i f e s t  i rav.  
D e s c e n d e d  as l i r e  o n  a l l  \eho w o u l d  d a r e  
T o  tarry  t en da ys  in e f f e c t u a l  p r a y e r .
R e v i v a l  a t  , - l l d e r sg a te  w a r m e d  a y o u n g  h e a r t  
A n d  s e nt  h i m  t o  s i n n e r s  to  t a k e  /e s u s ' p a r t ;
T h e  w o r l d  h i s  p a r i s h ,  h e  s t a r t e d  a f l a m e  
T h a t  h u r n e t h  t i l l  n o w  a n d  e x n l t e t h  C.hrist's  
n a m e !
By J . KENNETH GRIDER
s c ra m bl e  l or  " t h i n g s , "  and " s t a t u s , "  a nd  posi t ion 
and powe r in this life.  C o u l d  we but  l e ar n  this 
lesson,  a n d  ne ve r  f or g et  it. we s h o ul d  have  serenity 
a nd  peace  n o  m a t t e r  what  comes.  T h i s  is
. . . n f a i t h  t h a t  w i l l  n o t  s h r i n k  
I 'ho'  p r e s s e d  b y  e v ’ry f o e ,
f h a t  w i l l  n o t  t r e m b l e  o n  t h e  b r i n k  
O f  a n y  e a r t h l y  i c o e ;
r h a t  w i l l  n o t  n n n m n r  n o r  i o m p l a i n  
l h  iK’a t h  tin- e h n s t ’n i n g  r o d
Hut ,  in t h r  h o u r  o f  g r i d  o r  p a i n .
W i l l  l e a n  U p o n  I t s  ( i o d ;
A l a i t h  t h a t  s h i i w s  m o r e  b r i g h t  a n d  < l e e r  
W h e n  t e m p e s t s  r a g e  ;w i t h o u t ;
I  h a t  w h e n  in d a n g e r  k n o w s  n o  f e a r ,
I n  d a r k n e s s  f e e l s  n o  d o u b t .
L o r d ,  g i v e  us s u c h  a f a i t h  a s  t h i s :
A n d  t h e n ,  w h a t e ’e r  m a y  c o m e .
W e' l l  t a s t e ,  e ' e n  h e r e ,  t h e  h a l l o w e d  bl i ss  
( X  a n  e t e r n a l  h o m e .
W i l l  I VM II .  l ’> V 1 111 Ks  I
There Is Power in Love
I h e  B ib l e  has several  wavs of d es c r i b i n g the 
great  s truggl e g o in g o n in t he  world today.  It  is 
pi ct ured as o r d e r  against  chaos,  as go o d against  
evil ,  as l ight  against  darkness ,  as t he  k i n g d o m  of 
G o d  against  t he  p ow e r  ol darkness .  B u t  o ne  of  the 
most  s t r i k i ng  d es c r i pt io ns  o f  t he  sp i r i tu al  and 
mor al  b a t t le  ol die  ages places  love ill contrast  to 
hale.
I f a t e  is a terr i bl e,  e xpl os iv e  force in h u m a n  re­
lat ions.  It tears and  tends.  It destroys I lie c eme nt  
that b i nds  p e o pl e  t oget her .  It is a c o n t a g i o n  of 
spirit th.it spreads  taster  t ha n  a m  e p i d e m i c  of 
disease.  W h a t  c h a n c e  does  love have  against:  the 
slark brutal i ty ot hate?
Yet t here  is po we r  in love.  It coul d not  b e  o t h e r ­
wise. tor t he  B i b l e  twice dec l ares  that  " G o d  is l ove” 
(I [o hn  1:S. I t i ) .  T h a t  wh i ch  ( i o d  is c a n n o t  fail  to 
be  t he  most po we rf u l  force  in t he  universe .  And 
we love because  H e  first loved us (v. 1 9 ) .
I he re  is an i nt e re s t i ng  e x a m p l e  o f  t he  wav love 
works in t he  Ci vi l  W a r  story ol G e n e r a l  R o b e r t  I'. 
Lee.  R i d i n g  o n e  (lav across a q u i e t  s ec t i on of  a 
b a t l l e l i c l d  on wh i ch  his armv  ha d just  s uf fered a 
deieai ,  t he  ge ne ra l  t a m e  u p o n  a b ad ly  w oun de d 
N o r t h e rn  soldier.
L i l t i n g  his he ad  del i ant l v.  t he  s ol dier  shouted,  
"1 l ur r ah  for t he  U n i o n ! ”
H e  lul lv e x p e c t e d  lo b e  shot ,  but  G e n e r a l  Lee 
d i s m o u n t e d  and said kindly.  " I ' m  sorry t hat  you 
are so gravelv w o un de d.  1 h o p e  von ma v be well 
s oo n. ”
T h e  i n j u r e d  m a n  said later,  " T h a t  spir i t  broke  
mv heart ,  a n d  I ( l i e d  mvsel f  to s le ep . ” T h e  k i n d ­
ness and love o f  a great  m a n  o v e r c a m e  t he  s m al l ­
ness a nd  bi t te rne ss  in the heart  o f  an ot he r .
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Entering New Area
By M A URICE IIA l.L . C e n tra l  A fric a
O u r  E x e c u t i v e  C om m itt ee-  h< i < in 
Central  I l it  a w h i c h  m et  just  lecei i t lv  
lias \oted te>l IlS Iti get an d  i>|)(|i {he  
work in Sa l i sb u ry ,  S o u t h e r n  R h o d e si a  
T h is  is iher lar gest  s i n gl e  u i b a n  a i e a  
anywhere  in C e n t r a l  A i m  a a n d  th e  
chal lenge is t ie - men dou s.  W e  wil l  be 
happy ti> ta k e  on  this  n ew  a ss ig n m en t  
and alreadv f in d  ourse- lves a n x i o u s  t«> 
get th er e  a n d  to get  on  wit h  th e  job . 
W e do covet  \ o u r  pr a  v ers j m l  th e  
prayers of al l Na /a re ne s  as we <40 f»» 
open the  wor k a m o n g  these  peoples .  
In all  pr o b ab i l i ty  we will  be- g oi n g 
there  in Julv.
Prayer Request, Argentina
D octors  h a v e c o m p l e t e d  th e  tests an d  
diagnosed th e  i l lnes s  o f  l i t t le  J a n e l l  
Crenshaw,  d a u g h t e r  e»f 0111 mi ss ion. t i  ies 
in A rg en t i na ,  as epi le psy .  T h e  C ie i i  
shaws woul d a p p r e c i a t e  \ ou r  p i a \ e t s  foi 
her  heal ing .
Prayer Needed for 
British Guiana
By R O BE R T BROW N. B a rb a d o s
W e  read in th e  n ew s p a p e r s  o f  th e  
tenseness of  t h e  s i t u a t i o n  in B r i t i sh  
Guiana,  w h e re  g e n e i a l  s t r i k e  ha s  p a ia -  
lyved the  c o u n t r y  for  se\ eia l  wee ks. All 
intcris land s c h o o n e r s  a r e  s t o p p e d  a n d  
about  seve nt een  b u n d l e d  to n s  o f  e a ig o  
have pi led u p  h e r e  in t h e  t r an si t  sheds .  
According to  n ew s re por ts ,  p et ro l  has  
doubled its p r ic e  a n d  t h e  food  s i t ua t i on  
:.s d w in d l in g a n d  c a n n o t  last mu <h 
longer.  All m a i l  f ac i l i t ie s  a n d  p la n es  
are at a s top.  M u c h  p i a v e r  is go in g  up.  
Jo in  us in p r av e i  f or  this  n a t io n .  I am  
sure tin* l o r d  wi l l  in t e r v e n e  in this 
crisis.
Recovering
Mrs. Dol l  is i r i uprr.ttint; \ n \  sat is-  
factoi ih  a f l c r  lu-i <>|>c ra t i o n  U I V  
s n s T ^ N,  R r j n t b l i c  o f  S o u t h  It
Items for Prayer, Africa
1. T h a t  th e  I h o r p e s  m a v  he  given 
permission to  e n t e r  a n d  wor k in Mo -  
camhique.
2. T h a t  the  J e n k i n s e s  m a v  he  g r a n te d  
a visa to go to  Mocaml>i<juo to  f ar ew el l  
the people  the re .
3. T h e  s t u d e n t s  a n d  s taf f  of  o u r  
five B ib le  schools ,  a n d  th at  o t h e i s  mav 
be called to  p r e a c h  th e  AVord to  t h e ir  
own people .
4. T h a t  o u r  n a t i o n a l  w o r k er s  a n d  all
" I  o u r  C l n i s t i a n s  mav r e m a in  f i r m  in 
C lu is t  in th ese  davs <»f so great  uw'e i
Missionaries' Children
C o n g r a t u l a t i o n s  to  ( . a i l  K a r k er ,  sh a -  
i o n  Wise ,  ( . w e n n e l h  (ones ,  a n d  V v o im c  
Jo ne s  w ho  al l su e ce ss ln l h  passed theii  
me t  1 ie e x a m s.
S h a i o n  W is e  b ega n n u r s i n g  t i a i n i n g  
at t h e  J o h a n n e s b u r g  C.e n ei a l  H o s p i ­
tal ,  l e b i u a r v  1 . I% ; t .  s h e  loves  hei  
w or k a n d  is f i n d i n g  m a i n  o p p o r t u n i ­
ties to r  w it ne ss i ng  for  Jesus  a m o n g  he r  
n u rs e  associates .  O n  M a r c h  I. Y v o n n e  
J on e s  s t ar t ed  n u r s i n g  n a m i n g  at the  
\ d di u g to n  H os pi ta l ,  D u i b a n .  N at a l .  We 
hav e ha* 1 n o  spe cia l  word f i o m  her ,  but  
we e x p e c t  she  loo  is ha pp y in he r  un 
del  ta ki ng .  I .i 11 < 1 a S t a l k  is now 111 l iei 
seco nd  vear  o l  n u r s i n g  t r a in i n g ,  an d  
h o r o t h v  I n d w e l l  is in h e r  t h i o l .  \11 
of tl iese a 1 e h o ld in g  th e  s fa n d a i d  hi g h 
to ,  Jesus .
The Church Reaches Out
B y  ER N EST AND J E S S IE  EA D ES 
C a p e  V erd e  Is la n d s
1 l ie wor k in t in vi l lages  co n t in u e s ,  
a n d  we a t e  g la d to r e p o i t  th a t  ea c h 
Su n d a v  a f t e r n o o n  b etw ee n f ive an d six 
h u n d r e d  pe o p l e  l is ten to th e  good news 
in c m  Su nda\ s t h o o K .  a n d  we ar e  b e ­
g i n n i n g  to see so m e o f  t h e m  c o m e  to 
o u r  se r v i ic s  in th e  M a u d  C h a p m a n  M e ­
m o r ia l  ( h i m  h in the  c i t v .
In th e  vi l lages  we c o n c e n t i a t e  on 
ev a n g e l i sm ,  u s i n g  a l l  t i n 1 m e t h o d s  an d  
m e a n s  a v a i l a b l e  s t u b  as f i a n n c lg r a p h s .  
f i lm st r ip s ,  a n d  o b je c t  lessons;  but  as the  
c o n v e r ts  a t t e n d  t h e  o ig an i/ c d  c h u r c h  in 
t i le c i tv .  we ar e  a b l e  to tea c h t h e m  th e  
d e e p e r  t r u t h s  o f  th e  C h i i s t i a n  li fe 
a n d  ho w  necessarv t liis is!
I h e  pa st or  o f  t h e  citv c h u r c h  is a 
good tea e he i  of the- W o r d ,  an d we have  
n o t i c ed  a di s t inc t  b u i l d i n g  u p  o f  the  
be l ie v er s  t h io t i g h  hi s  mi nis tr v .  H e  is 
th e  son o f  o u r  Pa s to r  I m i . m o  Harm s,  
o f  w h o m  m a i n  o f  vou ha v e h ea r d .  W e 
no w ha v e  a s e c o n d -g e n e r a t i o n  pa st or  in 
ou  1 1 a nk s  in ( a p e  Ver de.
O u r  tw o c h i n c h e s  on  th e  is lan d o f  Sal 
were  d e d ic a t e d  r ec c nt lv .  T h e  two c o n ­
g r e g a t i o n s  t l ier e  ar e  g l o w i n g  n u m e r ic a l  
i\ an d s p ir im a l l v .  D u r i n g  this  past vear 
we we re  a b l e  to  p ut  a p i c k u p  tr uc k on 
th is  i s lan d,  w h i c h  ha s  e n a b l e d  o u r  p a s ­
tor  an d his  h e l p e r s  to  visit al l th e  
seven p r e a c h i n g  p o in ts  re gu la r l v .  b e ­
s i d e s  p a s t o r in g  th e  two or ga ni zed
< hu rt  lies.
W e  a re  g r a te f u l  to al l w ho  a r e  h e l p ­
in g us  to  pav f o r  this  t r uc k,  a n d  th us  
e n a b l i n g  us  to  get t h e  gospel  to  everv 
pa rt  o f  this  i s land w h i c h  is so r e te p -
• to  th e  me-‘isage.
’r e a c h in g  tlx. ■ JJOSJK'l n ev er  ge-ts any
ler. b ut  it is s till  the powei  of G o d
0 sa l v at ion . W e  h a ’u* a lm ost ct>nt-
ted th re e  vea IS of thi>i o u r  th ird tei m
mi ss io n ai  v m i  v ie e a n d  we have
1 v eel H im  te. lie' 1 m m a n u e l ”- ( . 0,1
w i i h  us!
Good Days in Brazil
By  G LA D YS M O STELLER . B raz il
1 hcse  ha v e  been gl o r io u s  day s  h er e  
in o u r  c h u rc h e s .  O u r  E a s te r  o f f e r in g  
was ovei  S ”>00. T h e  Su n d a v  sch oo l  a t ­
te n d a n c e  was th e  high est ,  so m e b r e a k in g  
i e( or d s  E v an ge l is t i c  c a m p a i g n s  ha v e 
bee n In Id in se veral  c h i n c h e s  wit h  ove r  
o n e  h u n d r e d  seekeis .  B r a n c h  S u n d a y  
schoo ls  have  been  op e n e d  in som e
places.
I we-ntv live- new m em be  rs have- bee n 
received in th e  C a m p i n a s  c h i n c h  in th e  
last m o n t h .  D m  B r a si l i a  c h i n c h  is 
spo ns oi  in g an ad ul t  ev en i n g  c lass  with 
Itio e n r o l l e d  w h o  a r e  l e a r n i n g  to  read 
a n d  wri te .  W e  have* LMO e n r o l l e d  in 
o u r  pt i m a r v  dav scho ol  at Bras i l i a ,  s u ­
per vised bv o u r  B r a s i l ia n  p a s t o r ’s wife.
O u r  Osa sco  c h u r c h  ha s  sent  an S O S  
101 m o r e  b e n c h e s  t l iev  are cro wd ed  out .
I 'hev ha v e ha d  to  m o v e ou t  the* S u n ­
dav scho ol  p a i t i i i o n s  th at  tlic'v ha d in 
th e  c h a p e l  to make m o m  for  p eo pl e  ill 
the r e g u la r  services  T h e  c h u r c h  has  
bui l t  a te tnpo ra rv  a n n e x  in th e  back 
vard to  ho u se  the- S u nd av  school .
B o b  C o l l i n s  pi eat  heel h is f irst  m e s ­
sage in P01 tu gu es e  011 E as te r  S u n d a y  
an d  C o d  h o n o r e d  with s ix  seekers .
Small Church Achievement 
Winner
T w e n t y - s i x  m e m b e r s  received on p r o ­
fession e if fa i t h  . . . e ig h t  m e m b e r s  
ca l le d to  f u l l - t im e  service- (s ix  to  th e  
m i n i s t r v . . .  a Su nd a x scho ol  th at  has  
m o r e  th a n  t i i p l e d  . . ov er  o n e b u n ­
d le d  conve rs ions  in a c o u p l e  o f  m o n t h s  
. . . lev iva l  t ides  st il l  sw ee p in g  the* 
e l u n c h  . . . a l l - n ig h t  praveT services 
e-ach we e k -wo m en' s  on  Er id av,  m e n ’s 
on  Sa tu rda y n i g h t s  . . . s t reet  m e et in g s  
on the- m a i n  s treet  ot tow n every Sat 
urt l av  e v e n i n g  . . . s t ro n g ev an ge l is t i c  
p r e a c h i n g  . . . so m e  o u t s t a n d i n g  h e a l ­
ings  . . . sp ir i t u al  tide- r e a c h in g  o t h e r  
c h u r c h e s  in c o m m u n it v  as so m e con-  
\erts.  m e m b e r s  o f  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s ,  
ta k e  levival  file- back  to h o m e  ch u r c h e s  
. . . cur ios i tv  o f  tow nspeople '  to  see 
t h in g s  for  th em se lv es  and .  w he n they 
e n t e r  th e  b u i l d i n g ,  a sense  o f  the1 H ol y
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S m a ll C h u rch  A c h iev em en t  W in n er—S a x o n b u r g , P en n sy lv a n ia , C h u rch
S p i r i t ’s p r es en c e  a m i  th e  f e n e n t ,  e f f e c ­
tual  fa i t h  o f  a  g r o u p  p r a y in g  a m i  w o r k ­
in g  wit h  th e  L o r d  . . .
T h e s e  ac t iv i t ie s  a n d  a c c o m p l i s h m e n t s  
d u r i n g  t h e  assemblv w a r  p l a c i d
th e  S a x o n b u r g  c h u r c h  on th e  P i t t s b u r g h  
Distr ic t  a m o n g  t in  lo p  t i n  l o r  th e  e n ­
t i re  (((‘n o m i n a t i o n  in th e  S m al l  C h u r c h  
A c h i e v e m e n t  p r o g ra m .
O rg a n iz e d  in O c t o b e r  1‘V'iS. an d  p a s ­
tured bv Rev.  Karl  H u st o n ,  th e  o r ig in a l  
m e m b e r s h i p  o f  f> ha s  in c re as ed  to  m a n s 
t i me s  th a t  n u m b e r  a n d  is s till  gr ow ing .  
T h e  a t t e n d a n c e  is us ua l  I \ in t h e  e ig h t i es  
a n d  r e a c h e d  a  h i g h  o f  l r>0 for  a  Su n d a y  
m o r n i n g  ser vice  d u r i n g  th e  a ss em bl y
H u il d in g  c o n s tr u c t i o n  an d  i m p r o v e ­
m e n t s  th is  v ea r  m a d e  S a x o n b u r g  C h u r c h  
o f  th e  \ a / a i c n c  o n e  o f  th e  nicest  c h i n c h  
b u i l d i n g s  in th e  c o m m u n i t y .  O u r  p e o ­
pl e  feel  th is  s e e m in g  m i r a c l e  c a m e  
a b o u t  th r o u g h  p r a u  i a n d  la st in g  w h i c h  
r esu l t ed in i c c e i p t  of a > 10,000 gi ft  a n d  
w h i c h ,  in tu rn ,  m a d e  po ss ibl e  h i i h e i t o  
u n o b t a i n a b l e  f i n a n c i n g  t h r o u g h  th e  
b an k.  R e m o d e l i n g  a n d  ne w c o n s t r u c ­
t i on  c o m p le te d ,  t h e  p e o p l e  co nt in u e to 
pr ay th a t  " G o d  will  m a g n c t i / e  th e  
b u i l d i n g ” an d  f il l  it wit h  H is  pres enc e .  
H e  is sur ely  d o in g  just  tha t !
S a ilin g s  a cco u n ts  in th e  G en era l  
C h u rch  L o a n  F u n d  h e lp  b u ild  th e  
K in g d o m  at th e  s a m e  t im e  you  a r e  
se tt in g  a s id e  m o n ey  f o r  a fu tu re  
em erg en c y . S en d  in  y o u r  d ep o s it  to 
the D iv ision  o f  C h u rch  E x ten sion  to- 
d ay .
Idaho-Oregon Passes Goal
In  th e  d r iv e  f o r  2 0 0  ne w c h u r c h e s  
b e f o r e  th e  G e n e r a l  Ass em bl y.  I d a h o -  
O r e g o n  is t h e  f i rs t dis tr i c t  to  ex c e e d  its 
goal .  T h r e e  c h u r c h e s  ha v e b ee n  o r ­
gani zed  by Di str ic t  S u p e r i n t e n d e n t  I .  I\ 
Yo u n g e r .  T o t a l  n ew  c h u r c h e s  b a s e  n o w  
c l i m b e d  to  30  s in ce  J a n u a r y .
Is  y o u r  ch u rc h  lay in g  a s id e  a  b u ild ­
ing fu n d  f o r  a neu : a n n e x  o r  b u ild ­
ing? D ep osit th e  m o n ey  in  th e
G e n e r a l  C h u rch  L o a n  F u n d , an d  
y o u r  b u ild in g  fu n d  w ill b u ild  TWO 
c h u rch es .
Newcomer
W e l c o m e  to  n e u  h o m e  mis s io n e n ­
thusi ast .  M a t v i n  W a v n e .  w h o  a u i v e d  
\pi i l  ;Iu at th e  p a is u n a g e  ol t in  San 
I r a m i s c o  C h i n e s e  C h i n c h  ol th e  Na/a 
i cu e .  C o n g r a t u l a t i o n s  to th e  pa re nt s ,  
|;m a n d  J o h n  M o c k r t t '
Olivet Nazarene College
O liv et  N a/ a r en e Co l le ge .  K a n k a k e e ,  
I l l in oi s ,  r ec en t l y  c o m p l e t e d  o n e  o f  ( In­
most  e v e n t f u l  a n d  s ig n i f i c a nt  Nears o f  
its h is torv.  B e g i n n i n g  wit h  a l c c o n !  
e n r o l l m e n t  o f  1 .20 0 . th e  \eai  ha s  b een  
m a i k e d  bv w o n d e i f u l  progress.
I he  R e g io n a l  C o u f e t e i u e  o n  l ’van-  
gel i s m . S e p t e m b e r  1N> to 1_‘S . was f o l ­
lowed bv i h c  d e d ic a t io n  o f  A. M.  Hi l l s  
H al l ,  a n ew  L’O l-b ed  m e n ' s  re s idence .  
In N o v e m b e r ,  Re v .  1). ). ( i i b s o n  b e ­
c a m e  v ic e- pr es id en t  for  f ie ld  services  
a n d  d e v e lo p m e n t  a n d  alreadv ha s  m a d e  
a m a j o r  c o u t r i b u t i o n  to  ih e  w o ik  o f  th e  
col leg e .  1 ' u d e r  his  le a d e i s h ip .  th e  fu n d  
eh iv e  for  th e  m i l l io n  d o l l a r  Sc ie n c e  
B u i l d i n g  ha s  now passed t h e  h a l f u a v  
m a r k ,  wit h  S.w»22..r>(Hi in  cash a n d  pledge 's 
on Mav " I .  'I he  2 . 0 0 0  seat c l i a pe l .  I.. O.  
C h a l f a n t  H a l l ,  will  be  rca d v  for  use  bv 
Se pt em b e r  1. \ui hoi  i/at ion l ias b een  
given f o r  an a p p l i c a t i o n  fo j  te d e ia l  
fu n d s t• * er ec t  a S t u d e n t  C e n t e r  th is  tal l .  
An a d d it i o n a l  acre's a d j o i n i n g  the 
pi es en t  c a m p u s  to  th e  cast  has  bee n 
pu r c ha se d  f o r  f u t u r e  e x p a n s io n .
l l n e e  o u t s t a n d i n g  revivals  have  
m e a s u r a b l y  d c r p e n e d  th e  sp ir i t u a l  l i fe  
o f  th e  c a m p u s  this  ve a i .  ( r o d  w o n d er -  
ful l v  used th e  m i n is i iv  o f  Dr.  Harclv 
Powers.  P r of es so r  J a m e s M c G r a w .  a n d  
Dr.  R i c h a r d  S. l av lor  as  o u r  c a m p u s  
ev angel is ts .
C n d e r  t h e  d ir e c t i o n  o f  Re v .  D.  ] 
G i b s o n  an d  t h e  C h r is t i a n  Ser vi ce  C o u n ­
c il .  an u n u s u a l ly  la r ge  n u m b e r  o f  s t u ­
d e n t s  ha v e  bee'll b usy  in we ek -e n d  se r v ­
ices. Also  the' M is s io na r y Hand l ias 
sp on so r ed  a S u n d a y  sch o ol ,  a few m i le s  
f r o m  t h e  c a m p u s ,  a n d  ra ised f u n d s  to 
p in  chase* a p r o p e m  in W e st  l l e i l i u .
G e r m a n y .
The* e n t i r e  O l iv et  fami lv  is still re ­
jo i c i n g  ov er  G o d ' s  w o n d e r f u l  provi­
d e n t i a l  c a r e  in k e e p i n g  us  al l safe  in 
1 lie  m id st  o f  t h e  t o r n a d o  w hi c h swept 
acro ss  th e  c a m p u s  last \p ri l  17. Repairs  
a r e  p r o c e e d i n g  at a r a p id  r a te  and .  with 
the' p os s ib le  e x c e p t i o n  o f  p o r t i o n s  of  the 
A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g ,  al l chissroom 
sp ac e  wi ll  b e  in  ful l  us e  by  Sep tember .  
W i t h  n e w  b u i l d i n g s  n o w  u n d e r  con­
st i i k  t i o n ,  we will  h a v e  m o r e  c lassroom 
sp ac e ,  a la r g er  a n d  b e t t e r  t r a in e d  fac- 
ul tv.  a la i g e r  c u r r i c u l u m ,  a n d  a larger  
s t u d en t  bod\ in l ‘Hi;l-f>l t h a n  ever  bc- 
fo ie .  R .  1 .  I i x sr< >k i *. Ihfx .i  r I ’'it n l  of 
I ’uhii i l i r l . tt ion  s.
Florida District Assembly
' I h r  f i>rt\-ninth a n n u a l  asse mb lv of 
tin'  1- 1*>i i<la Dist r i c t  was he ld  Mav 17 
to 1!I a t lilt- M i a m i  B e a c h  A udi to r i um ,  
wit h  th e  p r e - a s s e m b l y  c o n v e n t i o n s  b e­
g i n n i n g  on I r i d a v .  M av  17.
I he  m i n is t r v  in m u si c  of  Mr.  and 
Mis .  C a l u n  Ja m /  am !  d a u g h t e r .  Carn- 
l\u,  was wel l let ei\ eii a n d  p io \ ed  to 1)0 
a Me ssing.  Mis .  I on is e  C h a p m a n  spoke 
on I ! i . 1. i \ ev en i n g .  Kai h of  tin de p a r t ­
m e n t  le ad er s  was r e f l e c t e d  for  the
< n m in g  M ar.  O n  s . i t u n la v  ev e n i n g  l i t .  
W in .  ( .  i e.il hou se ,  p r e s i d e n t  e lect of 
C i e v e f i j  N a /a ie ne  Co l le ge ,  b ro u g h t  a 
g ie a t  message.
I h u e  g n a t  s e n i l i s  were  hel d oil 
Sn n d a N . w i th  Dr .  Ha rdv  C.  Powers 
s p e a k i n g  i n o m i n g  a n d  e v e n i n g .  a m i  Mrs. 
c h a p m a n  in th e  a f t e r n o o n .  Also pres­
ent  in th e  a f t e r n o o n  serv ice  wen :  Dr. 
\. H. M a i k e v  a n d  Dr.  H o m e r  ].  Adams 
f i o m  T i e u i r a .
I he  assem blv c o n v e n e d  on  Mon dav 
m o rn i i ig .  w it h  t h e  p r e s id in g  general 
s u p e r i n t e n d e n t .  Dr .  I l a n l v  C. Powers.  
I n i n g i n g  a t l n i l l i n g  d e v o t i o n a l  message.
O u r  P u b l i s h i n g  H o u s e  was  well  rcp- 
i es en te d 1 >\ B r o t h e r  C.eorge  Ri ce .
Dr.  J o h n  I. .  K n i g h t  ga ve  hi s  e i g h t­
e e n th  r ep o rt  as d is t r i c t  su p er in te n d en t .  
S o m e  o f  th e  h i g h  l i g h ts  w er e :  average 
S iu id av  scho ol  a t t e n d a n c e ,  10/i|l :  ? 8r).-
000 ra ise d  for  g e n e r a l  in te r es ts  hv the  
V I  M  S.. w it h  S I 2 3 . 0 7 0  ra ised for  fo r­
eign mi ss ions ,  a n d  S 1 . 3 0 0 .2 ri2  for  all 
pur] loses :  S 1 .200 ra ised bv th e  N A .P.S. 
lo i h o m e  mi ss i on s :  8 27  m e m b e r s  r e ­
ceived on  pr of es s i on  o f  f a i t h :  70  c h u r c h ­
es r e p o r t i n g  a net  ga in  o f  ">S: Sl . r>.r> p er  
c a p i t a  g iv in g,  w it h  0.1 p e r  ce n t  to r  gen- 
ei , i l  i n t e i e s t s -  in c re a se s  in  a l l  d e p a r t ­
me nts .
I ' l ie a s s e m h h  c o n c l u d e d  on a h ig h  
Hole wit h  t h e  r e c o g n it io n  o f  e ld e r ’s 
o r d e rs  f r o m  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s  of  Rev. 
A lt on  1'.. W e st  a n d  R e v .  C l i f f o r d  F.. 
M ai n s :  a n d  e le ct ed  to e l d er 's  o r d e rs  and 
o r d a in e d .  M a x  E.  J o n e s  a n d  O r a  R.  
S m it h .  G e n e r a l  S u p e i i n t e n d e n t  Powers 
p re s id in g.
W e  t h a n k  ( . o d  f or  H is  b less ings ,  and 
t h e  sp le n d id  le a d e r s h i p  H e  has  p r o ­
v ided .  b o th  g e n e i a l  a n d  di s t r i c t  —E l . MER
1 ll \nt Kl IV. J K.. H t ' f 'o r lr i .
P a s to r  Ro ss  R .  C r i b b i s  r ep or t s :  " G o d  
h as  a c h o i c e  p e o p l e  in  th e  c h u r c h  at O x ­
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ford .  No\a  S c ot ia .  C a n a d a ,  a n d  we h a v e 
b e e n  e x p e r i e n c i n g  g oo d  s p ir i t u a l  v i c ­
tor ies .  O n  Ma y 12. s  m e m b e r s  were  re  
ce ived.  s ix  l>\ pmfcs s ic tn  »»f fa i t h .  b r i n g ­
in g th e  m e m b e r s h i p  to  9(>. I he  S n n d a v  
sc ho ol  set  a  new re co rd  w it h  .m average- 
a t t e n d a n c e  <»f IS"> f or  t l ie  m o n t h  of  
A pr i l .  M o r n i n g  a n d  ev en i t ig  services  
ha\ e b een  a t t e n d e d  bv m o r e  t h a n  100 
p eo pl e ,  wit h  50  o r  m o r e  pr es en t  in th e  
mi d w ee k  p i a \ e r  service1. 'I In* ( l u n c h  is 
m a k i n g  an i m p a c t  in th is  tow n a n d  s in -  
r o u n d i n g  ar ea .  In  th e  mi dst  o f  this,  we 
feel  (r»od l ias led us  to  ac ce p t  a u n a n i ­
m o u s cal l  to  o u r  c h u r c h  in  P r o v id e n c e ,  
R h o d e  I s l a m ! . "
Greater Tulsa Evangelistic 
Crusade
I he  c h u i  t lies o f  the- g l e a n  i I uN.i.  
O k l a h o m a ,  a r e a  i w h i c h  i iu hid es  S a n d 
•Springs) c o n d u c t e d  th e  f i i s t  u n i t e d  
evang el is t ic  c a m p a i g n .  A p i i l  2  t h i o u g h  
7. in th e  M u n i c i p a l  I h e a t e r  in T u l s a .  
T h e  w o r k e i s  we r e  Dr.  E d w a r d  I .aw loi  
a m!  Pr of es so r  P a u l  M c N u t t .  ( . o d  
mig ht  ilv used t h e m  n i g h t  a f t e r  ni g h t ,  
and wit h  t h e  b a c k i n g  o f  m u c h  p r a \ er  
and th e  f a i t h f u l  e l f o r t  o f  th e  m i n is t e rs  
wc a u  h a p p v  to  re poi  t a w o r t h w h il e  
crusade.
I he  services  b eg a n  wit h  a n  a t t e n d  
a n t e  of  900 ,  a n d  c o n t i n u e d  to  inc iea.se  
unti l Su nd av  a f t e r n o o n ,  wh en  t h c t e  
were 1 T>0 p e o p l e  p i c v n t .  At this  sc tv-  
ice I )r .  K a w lo r  ga v e th e  a c c o u n t  o f  his 
co n v c is io n .  w h i c h  was th e  messa ge used 
to b i i n g  m a i n  n e w  p e o p l e  to th e  l ight  
of  th e  g lo r io u s  go spe l  o f  out  w on de i  
ful Lo rd
T h e r e  was  a tot a l  o f  2 r>0 seek er s  at 
the a l t a r ,  a n d  we a i e  c o n f i d e n t  th at  
the  t o m o r r o w s  will  \ ie ld  m u c h  fruit  
as a re sul t  o f  th is  u n i t e d  e f f or t .
O u r  dis tr ic t  s u p e r i n t e n d e n t .  D r .  1. C.  
Mathis ,  was  pr es en t  in e v e n  s e n  ice.  
pres idi ng ,  a n d  as a lw av s  was  a b less in g 
and an i n s p i r a t i o n .  AVe loo k f o r w a i d  
to ot h ei  u n i t e d  c a m p a i g n s  in t h e  tu t u i e .
— L. A. Oc.niN,  (' .hairrum}.
( o l u m b u s .  O h i o  I 'hese  a i e  go od da\s  
iit W h i t e h a l l  ( . l u n c h .  <1> \ g ie a t  te 
viv;d w it h  Ev an ge l i s t  ( ar l  S.  \ u t n i :  
unusual  c ro wd s a n d  \ ic to i i cs .  wit h  the  
revival  e x t e n d e d  o n e  we ek he \ on d  th e  
sche dul ed tun e.  Also  t h e  evange l is t  
dedic at ed a new bab\ gir l ,  D o n n a  Lisa,  
for the* p a st o r  a n d  wife .  i'2> A revival  
with E v a n g el is t  I . or an  S t r a h m .  d u r i n g  
which we a c c o m m o d a t e d  t h e  largest 
crowds o f  (Mir ten year s  in W h i t e h a l l  
C h u r c h ,  a n d  ag a in  C o d  g av e m a i i v  v i c ­
tor ies at the- a l t a i .  <;{) E a s te r  Su nd av  
we b r o k e  a l l  r ec o rd s  w it h  3 5 2  in Su n d a v  
school  a n d  220  in  m o r n i n g  wo rs hip .  
Ciod has  b ee n b les s i ng  th e  c h i n c h  m i  
mri ica l lv  , but  th e  gi ea t es t  o f  al l b le ss ­
ings  a u  those p o u te d  out  week a l le f  
week in the: l e g u la i  Su nd av  n i g h t  r e ­
vival  l i o u i .  1 he  f in :  b ur ns ,  a n d  the  
glory is on !  C  W .  Hk ou.x ,  I ’a s t o i .
(Col lege ( J o i n e r ,  O h i o - R e c e n t l v  o u r  
c h u r c h  ha d  a w o n d e r f u l  revival  wit h  
Re v .  1 r a n k l i u  M o o i e ,  ev an ge l is t ,  a n d  
the' k r i c k  l a m i l v ,  s ingers .  W e  deeplv 
a p p r e c ia t e d  t h e  s ou nd  d o c tr in a l  nies 
sages of H io t h e i  Moore  a n d  th e  f in e  
c o -o p e r a t i o n  o f  th e  k i i c k s .  T h e  l o r d  
was f a i t h f u l  in g iv in g  t h ir t v - l i v e  seek 
( i s a t th e  a l ta r .  I h is c h i n c h  was or -  
gaui/ed s i x te en  m o n t h s  ag o a n d  ( . o d  is 
b les s i ng o u r  e f f o i t s  he re . -  A m i r i  vv G l  X- 
1 RV . r<lsl<>; .
A sh la n d .  O i e g o n  - O u i  ( l i u r i l i  has  had 
a verv succes sful  le v ix a l  v\ith Eva nge l i s t  
R o b e i t  C o n d o n .  His  s i n g in g  was  owneei 
a n d  ble ssed o{  th e  I o l d .  as we ll as his 
ti tiielv message-s. ( . o d  ga ve  m a n s  go od 
v ict or ies  a r o u n d  th e  a l t a i .  a n d  some'  
lo l ks  p ia v e d  t h i o u g h  for  w h o m  we 
had bee’ll p r a v i n g  for  a n u m b e r  o f  
vears.  B r o t h e r  C o n d o n  ha d a f i f te en-  
m i n u t e  r a d io  p i o g r a m .  w h i c h  pr ov ed 
t<> be  a b less in g to  th e  c h i n c h .  \\ t- 
t h a n k  ( .od  [or  th e  w o n d e i l u l  v i c l o n ,  
a n d  the- h el p  o u r  pe o p l e  le c ei v e d  d u r ­
ing thes e  s e n i l i s .  I ! ( UVWlokt).  r , i s -
k i n g s  M o u n t a i n ,  N o i t h  C a i o l i n a  R e ­
cent lv  l irst ( ; hi i ic  li h a d  a p r o f i t a b le  
lev iv a I wit h  th e  l -owler  l a m i l v  E v a n ­
gel is t ic  P at lv .  I he  m u si c  a n d  s in gi ng  
bv the l o w l e i s  was a g i e a t  b less ing,  
a n d  th e  S p i r i t - a n o i n t e d  p r e a c h in g  o f  
Hro the i  lo wl e  r was  g ie a t lv  used of th e  
l o r d  to  win sou ls  a n d  to  e n e o m a g e  o u r  
pe op le .  I h e  a t t e n d a n c e  was go od a n d  
G o d  ga ve  twentv see keiS  at t h e  a l t ar .  
S in c e  the* close1 o f  th e  revival  t h e r e  a i e  
n ew  in ter est ,  new p eo p l e ,  a n d  a  wo n-  
d e i f u l  ' 'pii it p ie v a i l in g .  O n  E as te r  S u n ­
dav we ha d  111 in Su ndav sc ho ol ,  the  
la igest  a t t e n d a n c e  since1 we c a m e  h e i e ;  
an d  ou t  I .a s ter  o f f e i i n g  was >2 .> .  I I . ( . .( i vv io\.  /W,„.
P.n ke r sb u i g. Wes t  V i i g i u ia  So u th s id e  
C h u r c h  n e e n t l v  e n j o v e d  a successful  
revival  wit h  E v an g el is t s  Alva ( ) .  a n d  
( . la dv s  E st e p as the- spec ial wo ike rs .  A 
gr eat  n u m b e r  of souls  |>tavc cI t h ro u g h  
to  d e f in i t e  v ic torv.  W e  be l ie v e  thes e  
v ic t or ies  we re  won because* o f  th e  p r a ve r  
an d  fa st i n g  o f  th e  c l u n c h  j>eople a n d  
th e  a n o i n t e d  p l e a c h i n g  of  B r o t h e r  E s ­
tep.  O n  th e  se con d  Sun dav  we b ro k e 
o u i  Su ndav sch o ol  le coiel  with  .‘>27 
p ie s e n t .  T h i i t e e n  ne w m e m b e i s  wer e  
lec ei ve d in to  th e  e h u i c h  bv pio fe ss io n 
of fa i t h .  I he  e h i i u h  a p p i e t i a t e d  th e  
m i n i s l n  ol R i o i h e i  and Sis tei  Kstep 
a n d  ha v e giv en th em  a l e t u m  rai l .
I he  ie\ival  spir i t  c o n t i n u e s  wit h  us. 
R o t a  k t I . S vi st k. .
( a v s t a l  l ake-. I l l i n o i s  I he  East e i  .u 
tendanee- l u o k e  .ill r e c o id s  in th e  his  
t o n  o f  this  not  q u i t e  thre'e v ear -ol d  
c h u r c h ,  Moie-  th a n  o n e  b u n d l e d  pel  - 
sons  me t  in th e  pa r so n a g e c h a p e l  for  
th e  c o m b i n e d  Su nda v scho ol  a n d  w o r ­
sh ip  service ;  th is  is m o i e  t h a n  th re e  
t i m es  w ha t  it was o n e  ve ar  ago.  T h e 1 
sp ecia l  Kast er  o !  l in in g  ot S20U put  the 
( l u n c h  ovei  th e  top  in " I d  pci  c e n t -' 
g iv in g foi  miss ions .  Pa st m ;md p eo pl e
ar e  no w  d isc u ss i ng  th e  b u i l d i n g  of  a 
s a n ct u a r y  a n d  e d u c a t i o n a l  uni t  on  th ei i  
‘{ i^ - a c re  t ract a d j o i n i n g  th e  new l a d  
E n t e rp r is e s  ( o v e n t i v  sub cl ivis ion.— R o b - 
1 R T  OVVI.N,
P i t t s b u r g h ,  P e n n s y l v a n ia —C o m i n g  to
l . in c o l n  P l a c e  C h u r c h  in O c t o b e r  o f  
1% I .  we f o u n d  a wa rm  a n d  c o - o p e r a ­
t ive p eo p l e .  In  sp i t e  o f  th e  f a c t  th a t  we 
h a v e  t r a n s f e rr e d  th ir t v - f iv e  m e m b e r s  
a n d  f i f t ) - t h r e e  o f  t h e  S u n d a y  sch o ol  to 
o t h e r  c h u rc h e s ,  we a r e  o n ly  10 be low  
t h e  a v er ag e a t t e n d a n c e  f o r  th a t  year .
1 hi s  wi l l  be  th e  e le v e n th  s tr a i gh t  vear 
th at  th e  c h u r c h  h a s  b ee n  10  p e r  c e n t "  
o r  b e t t e r  f or  mi ss ions ,  o f te n  g iv in g as 
m u c h  as l.‘> p e r  cent .  In  M a r c h  we ha d 
a g oo d m e e t in g  wit h  E v a n g el is t  O tt i s  
S m i t h ,  a n d  C o d  gave- so m e  gr ea t  v ic to ­
r ies at th e  a l t a r  o f  pr a ye r .  T h e  pe o p l e  
r ece nt ly  ex pr es se d  a w o n d e r f u l  spir i t  
of  uni tv  w h e n  tliev gave* us a  u n a n i ­
m o u s  vot e  for  o n e  vear,  a n d  th en  m a d e  
it u n a n i m o u s  f or  th r e e  vears.  G o d  is 
b less ing;  we a r e  now r e m o d e l i n g  th e  
v ou n g  p e o p l e s  a u d i t o r i u m ,  a n d  h o p e  
to  b u i l d  a new pa r so n a g e in  th e  n e a r  
f ut ur e .  It  von ha v e f r ie n d s  h e r e  we 
m i g h t  c o n t a c t ,  w ri te  us. 1 1 2 1  M a r g ra y  
St re et ,  P i t t s b u r g h  7.  I i r t i i k  K. Pi kr c i : ,  
I' tistot.
Eva nge l is t  1 hennas  H av es  wiite-s: 
‘ ( .o d  is b les s i ng  a n d  gi v in g  o l d - f a s h ­
ion ed revivals .  In  A pr i l  we ha d a go od 
m e e t i n g  at E lk h a r t ,  k a n s a s ,  wit h  e igh tv-  
f ive  seekers,  twe ntv  f ive  at th e  a l t a r  on 
the- c lo s i ng  ni g h t .  I h a v e  so m e  op en  
t i m e  f or  this  fal l ,  a n d  a lso  so m e  op en  
d ate s  for  I ‘Mi I. W ri te ’ m e .  c/o o u r  P u b ­
l is h in g  House ,  P .O.  B o x  527 ,  K a n sa s  
C i ty  41 ,  M is s o u r i . ”
Topic f o r  J u ly  14:
“ In the B e g in n i n g  G o d ”
Sc k i r n  Ri : G en es i s  1—2 (P r in t e d ;  
G e n e s i s  1 : 1 1
G o i t u x  1 r.x i : Hast  t ho u not  k n o w n ?  
host  t hou  not  h a n d ,  that the  rx'Ct lasting  
('•od, t h e  L o r d ,  th e  C r e at or  of  th e  e n d s  
of  th e  e a i t h ,  ja iu te th  not ,  n e i t h e r  is 
u e a r \ ?  t h e i e  a  no s e a r c h i n g  of  his u n ­
d e r s t a n d i n g  ( I s a ia h -10:28) .
I h e n  aie- two c re a t i o n  s to r ie s  in G e n ­
esis. o n e  in ea c h  o f  th e  f i rs t  two c h a p ­
ters.  T h e  f i i s t  a c c o u n t  s t ar ts  wit h  th e  
ge-neial s t a te m e n t  tha t  " i n  t h e  b e g i n n i n g  
( . o d  c ie a t e d  th e  h ea v en  a n d  the- e a r t h . "
11 th en  p i (k c e i l s  ( in  w ha t  some* sc ho lar s  
n u n  th e  ste ps o f  k  const  me tioti a f te r  
tin fo im le s s  an d  cm p t v  c o n d i t i o n  in 
verse  two') to  d e s c t ib e  th re e  davs of  
gen et  a I c re a t i o n  fo l lo we d bv thre*e davs  
of  specif ic cr e a t i o n ,  m a n  b e i n g  th e  
c l o w n i n g  a c c o m p l i s h m e n t  o f  th e  w h o le  
process.  I he  l a n g u a g e  is p o p u l a r  r a th e r  
t h a n  sc ien t i f ic ,  vet  th e  w ho le  is no t  
u n sc ie n t i f ic  be c a us e  th e  o r d e r  o f  ev ent s  
c o n f o r m s  to  o b s e n a b l e  n a t u r a l  laws,  
l o r  in sta nc e ,  th e  lan d a n d  th e  sea as 
s ep ar a te ,  establ isheel  pa rt s  o f  th e  e a i t h  
c a m e  in to  b e in g  b e f o r e  la nd  a n i m a ls  
a n d  f ish a p p e a r e d .  At  the- c lose ,  o r  on 
die sev en th  dav ,  G o d  re ste d fr o m  H is  
lab o is .  w hi c h is in k e e p i n g  wit h  the 
f o u r t h  c o m m a n d m e n t  given to  Israel .
NO TICE: To assist in faster 
handling of news, reporters to 
the H era ld  are  asked to lim it 
reports as follows: local church 
and evangelists' reports, under 
100 words: d istrict activ ities, 
not m ore than 20(1 words. As 
fa r  as possible, reports should 
be typed double spaced and 
sent prom ptly by airm ail.
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As to ihe length ol the days of crea­
tion, it is impossible lo argue conclu­
sively that they were tweniy-lonr-hmir 
day* because tile term translated tiny 
means a period of time with no li-ttgih 
designated. In (lenesis 2:1 the whole 
process is said to have been accom­
plished in a day. Some jK-rsims hold lo 
the twenty-four-hour theory in order 
to make creation a mi rude o f response 
(o the commands o f God, such as, “ Let 
there lie light: ami there was light." 
But if instantaneous creation is meant, 
why sis twentv-four-hour days' Would 
not six seconds he enough? Again we 
see that the language is the language of 
the common |>eoj>le. 'I he emphasis is 
twofold: that creation was au act of 
God, and that the progress was orderly 
anti the events were in se<|nenrc.
T h e second story reasserts that crea­
tion was the work of God. But rather 
than the orderly sequence of events, 
man is the topic. One might say that 
the account becomes a commentary 
upon chapter 1, verse 27, where it is 
briefly stated (hat God made both man 
and woman. Now this phase of crea­
tion is detailed, and the other events 
are made to ap|>ear as transpiring for 
man. A garden is established esperiallv 
for tnau. T h e earth is the aliode of 
mart, and all it contains is g im i to man 
to rule and enjoy. T h e  whole account 
is made to cmphasi/c G ods original 
plan that the foundation of the life of 
man on earth should he the union of 
one man anti one woman.
All attempts to explain the universe 
by naturalistic means stand fruitless 1h - 
forc the assertion of Genesis that "Cod 
created the heaven and the earth." 
T h is is measurably strengthened by the 
Xew Testament in Golossiaus I : I (i; John 
1:3; and Hebrews 1:5. These three 
writers assert that creation was the work 
of the preincarnate Son of God. the 
eternal 1-ogos. All things were made 
by Him anil for Him. Moreover, Paul 
again says (Romans 1:20) that G ods 
eternal power and Godhead mav be 
understood by observ ing the things 
which He has created.
T h e  account of creation as we find 
it in Scripture is not given in order 
that we may understand how it was 
accomplished but rather that we might 
know Him who has done it—that wc 
might worship the Creator, not the 
creation.
Lesson material is based on International Sunday 
School lessons the International Bible Lessens for 
ChKfstian Teaching, copyrighted by the International 
Council of Religious Education, and is »s*d by its 
permission.
Announcements
WEDDING B E U S
Miw Shirley Safjderson of Toledo, Ohio, ;>nd A l 'c 
Lee Kern, U5AF, Perrin, Texas, ‘.vere united in 
'Carriage on J -:ne 1 at the Douglas Road Church of 
the Nazarene in Toledo, with Rev. Owen Sanrfe.-son, 
broth*** of the bride, and Rev. Huward 5. Sylvia 
cfficiating.
Miss Pctkru o{ LlHwit, IrnlUc!.*, .;;>d
C ji’fOiJ Keith Room* of Livonia, Michigan, we»e 
united «n marriage on June 1 at the Moore Me­
morial Community Chanel in Elkhart, with Rev. L. £, 
Toone pastor of the Bresee Chinch of the Nazarene 
and father of the bride, officiating- assisted by 
Rev. Win, R. Bennett, registrar of Olivet Nazarene 
College,
Miss Karen fiae AUer of Santa Cruz, California, 
and James Robert Spruce of Melrose, Massachu­
setts, were united in marriage on May 30 la First 
Church of the Na?arene, Bettainv, Oklahoma, v.its 
Rev. Fletcher Spruce, father of the groom, cf* 
lidating, assisted by Or. E. S. Phillips, pastor.
Carolyn Suizer of Solgohachia, Arkansas, and 
Ted Redinger of Agra, Kansas, were united in mar­
riage on May 30 in the Christian Church in Ken* 
sington, Kansas, with Rev. Robert Woody, Nazarene 
pastor at Kirwin, Kansas, officiating,
Miss Mae Thomsen and Cecil Teisingsr, both of 
Sioux City, Iowa, were united in marriage on May 
4 at Our Savior Evangelical Lutheran Church, with 
Rev. Hans 0 . Carlson of Falls City, Nebraska, 
brother-in-law of the bride, officiating.BORN
— to Rev. Wesley and ?elda (Smith) Bums of 
Monroe, Wisconsin, a daughter, Sandra Kay, on 
June 5,
- -to Roland and Carol Seeker of Council, Idaho, 
a son, Timothy Harlan, on June 2.
SPECIA L PRAYER IS  REQUESTED 
by a Christian friend in Texas that her hus­
band's health may improve and that Ik- w ill not 
lose his job, that they may not have to move, .m l 
w ill be able lo get a much-needed vacation soon;
•by a Christian lady in Michigan that God wiit 
heal her body— medicines have failed, but she be­
lieves God is able;
— by a Nazarene lady in Wisconsin for a friend 
to regain her health, and if possible, that her 
home may be re-established— she believes all things 
are possible with God.
" S H O W E R S  o f  B L E S S I N G "  
P r o g r a m  S c h e d u l e
July 14—'“Filled with (lie Spirit,” by Lloyd B. Byron.July 21—“Call II Sin ” by Lloyd B. ByronJuly 28—‘“The God We Trust,” by Lloyd B. Byron (featuring music from Northwest Nazarene College) 
*• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D i r e c t o r i e s
GENERAL SUPERINTENDENTS 
Offices, 6401 The Paseo 
Kansas City 31, Missouri 
District Assembly Schedules for 1963 
HARDY C, POWERS:
Chicago C e n t r a l . . . . ................................ July 18 ami 19
Northwest Oklahom a... . . ..................July 24 and 25
Kansas................................................July 31 lo August 2
Northwestern Illinois........................... August 15 and 16
Minnesota............................................August 29 and 30
Joplin..................................... . . . .  September 18 and 19
North Arkansas.................... ...Septem ber 25 aud ?it
G. B . WILLIAMSON:
Eastern Michigan......................................July 27 and 13
Eastern Kentucky............................. . . . J u l y  24 and 25
Dallas............................................... ........... August I  and 2
Wisconsin....................................................August 8 and 9
Tennessee..................................................August 21 and 22
Louisiana............................................... August 2# and 29
SAM UEL YOUNG:
Pittsburgh.................................................... July 18 and 19
IHinois.................... .................................... ..J u ly  24 to 26
V ir g in ia .. . ................................................August 8 and 9
Missouri................................................... August 15 and 16
Northwest Indiana.................................August 21 and 22
South Carolina................................ September 11 and 12
New Y o rl..................................... .. .S*pt*wh#*r ? ;  ,wd 23
D. I .  VANOERPOOL:
ftilorado........................................................ M y  18  an.i 19
Sow a. ............................................................Augm» 7 and 8
S?;ithej;.t Oklahoma.............. ....Septem b er 4 and 5
South Arkansas............................September 13 and
HUGH C- BENNEft:
Ocgon Pacific............................................... ,!..!y 1/ t ; s 1
A k ro n ........................... .................... M y  M .md Aug. I
Southwest India*..* .......... . . . . . .  . A ;yust 8  a id  *>
fiuuituu . . . .  ...........................August 2 1 and 22
(i»'Or^ i;« , ...................................  . l l  and l i
Nortn Carolina.................. . . . .  September Itt and 19
Southwest Gktahurua....................September 25 and 26
V. H. LEW IS:
Central Ohio..................................................July 17 to 19
fast Tennessee*............... , . . ................... July 25 and 26
Kentucky............... .......................................August 8 and 9
Indiananoits.............................................August 21 and 22
Kansas City.............................................August 28 and 29
D i s t r i c t  A s s e m b l y  I n f o r m a t i o n
CENTRAL OHIO, July 17 ta 1<>. .•* the K.u-.w» 
: ? r s  H er-* R.-’ d,
Mr. Delbert Quillen, camp caretaker. General Su* 
pcriutendent Lewis. (N .F.M .S. convention, July 
15-16.)
OREGON PACIFIC , July 17 to 19, at the Dis­
trict Center, 5 .E . Lake Road and 82nd Ave.,
Clackamas, Oregon. Genera! Superintendent Benner. 
( N .F J .S .  convention, July 19.) District Center is 
twelve miles southeast of Union Station in Port­
land.
CHICAGO CENTRAL, July 18 and 19, at First 
Church, Seminary at Franklin, Oanvilie, Illinois. 
Rev. S. A. Smith, pastor. General Superintendent 
Powers. (N .Y.P.S. convention, July 15; S .S. con* 
ve il ion, July 16; N.F.M .S. convention, July 17.1
COLORADO, July 18 and 19, at the District Tab­
ernacle, 1755 Dover, Lakewood, Colorado. Rev. 
Maurice Palmqutet, pastor. General Superintendent 
Vjttderpocl. (N .F.M .S. convention, July 17.)
PITTSBURGH, Juty 18 and 19, at the Alameda
f\trk Camp, West Penn Street Extension, Butler, 
Pennsylvania. Write, Rev. R. D. Atheson, Box 367, 
Butler, Pennsylvania. General Superintendent Young, 
(N.F.M.S. convention, Juty 16-17.)
EASTERN KENTUCKY, July 24 and 25, at first 
Church, 830 York St., Newport, Kentucky. Rev. 
J..:hn Howa‘d,. Jr., pastor. General Superintendent 
Williamson. '{N .F.M .S. Convention, July 23.)
NORTHWEST OKLAHOMA, July 24 sod 25, at 
First Church, 6749 N,W. 39th Expressway, Bethany, 
Oklahoma. Dr. E . S. Phillips, pastor. General 
Superintendent Powers. (N .F.M .S. convention, July 
22; N .Y.P .S. convention, July 23, and S.S. Con­
vention, July 23.)
ILLINOIS, July 24 to 26, at Nazarene Acres, 
Mechanicsburg, Illinois. Moit at campground, Ray­
mond Peters, Route 1, Meehan icsburg, Illinois. 
General Superintendent Young. (N.F.M .S, conven­
tion, July 22-23; S.S. convention July 24; N.Y.P.S. 
convention, July 27.)
EAST TEN N ESSEE, July 25 and 26, at the Dis­
trict Center, Tabernacle Road, Route 2 , Louisville, 
Tennessee. Write Victor Gray, district superin-
temtent, District Center. General Superintend' 
tnt Lewis. (N .F.M .S. convention, July 23; N.Y.P.S. 
convention, July 24.)
Nazarene Camps
J».5y 8 to 14, Maine District Cams, at Richmond 
Campgrounds, Richmond, Maine. Workers: Dr. Har­
old Daniels, and Professor and Mrs. Lester Dunn. 
Rev. Joshua C. Wagner, district superintendent. 
For information write Rev. Robert Sampson, Farm­
ington Falls., Maine,
July 12 through 21, Pleasant Ridge Nazarene 
Camp. Workers: Rev. George Brannon, Rev. and 
Mrs. J . Byrl Sessions. Write Durkee Bard, McCofl- 
{h !I?burg, Pennsylvania.
July 12  to 21, Michigan District Camp, at In* 
«ian Lake, Vicksburg, Michigan (Route 2). Work­
ers: Dr. Edward Law'or, Rev. Stuart McWhirter, 
Rev. John Niefsou, the Ke!l«r-York Party. Dr. 
Fri-d J . Hawk, district superintendent.
July 15 to 21, Cotorado District Camp, at the 
District Center, 1755 Dover, Lakewood, Colorado. 
Workers: Dr. 0. !. Vanderpool, Rev. Bert Daniels, 
and Mr. Lewis Thompson. Rev. E . I .  Cornellson, 
district superintendent, 1755 Dover St., Denver 15, 
Colorado.
July 10 to 20, Central Ohio District Nazarene 
Camp, at the campgrounds, 2708 Morse Road, 
C-himbys, Ohio. Workers: Dr. V. H. Lewis, Rev. 
fik'n Jones, Or. Kimber Moulton, Rev. Donald Gib* 
sen, and the Oiivetian Quartet, Rev. \V, E . Zbn- 
niermafl, and Mrs. H. C. title . Dr. Haryey S. 
G.itloway, district superintendent, *erv‘ce directrr. 
Fur information write R?v. W. R. P.feore, -ecre!iry, 
♦1217 Cedar St.. New Boston, Ohio.
j;sfy 20 to 26, Pittsburgh Distr’ct Camp, at Ala*
.cd i'P ark  N.warens Camp, West Penn Street Eaf* 
it'iisi'jt!, Butler. Pennsylvania. Workers: Rev. Fred 
Thou..ts, R«*v. Charles Hastings Smith, and Singer 
Danny Steele. For information write the district 
supe#iniondent, Rev. R- B. Acheson, Sox 367, But* 
Ter, Pennsylvania.
Juty 21 to 28, Oreuon Pacific District Camp, at 
Hk* District Center, 12625 S.F.. S2nd AventiO, Port- 
fand, Oregon. Workers: R*?v. Ted M.vtin, Rjv, Paul 
Martin, Missionaries Ralph and Crpha Cook, and 
Professor Warnie Tipoitt. Dr. W. D. McGrnw, dis­
trict superintendent. For information write Naza* 
r-'ne District Center, fix, 2. Box SCO. Ciackams,
July 22 to 28, Florida District Camp, .il Sn­
iff (WO •  HKHALO OF IIOIJXKSS
wannee Campgrounds, U .S. Hi-way 41, three miles 
north of White Springs, Florida. Workers: Dr. 
Meodell Taylor, Or. Nicholas Hull, and Professor 
Paul McNutt. Or. John L. Knight, district super- 
intendent. For information write to E. C. Kn>p* 
pers, P.O. Box 6054’ B, Orlando, Florida.
July 22 to 28, Illinois District Assembly and 
Camp, at Nazarene Acres, twelve miles east of 
Springfield, Illinois. Workers: Dr. Samuel Young, 
Or. George Coulter, Dr. Guy Nees, Pat Burl end. 
and the Jontz Family. Dr. Harold Daniels, district 
superintendent. For information write Mr. Peter*, 
Route 1, Mechanicsburg, Illinois.
July 22 to 28, Missouri District Camp, ai Pine- 
crest Camp, south of Fredericktown on Hi-way 67 
to County Road C, Workers: Or. Fdward Lawlor, 
Or. Stephen S. White, and Professor Jamss T, Bohi. 
For information write the district superintendent. 
Dr. E. D. Simpson, 12 Ridge line Drive, St. Uui< 
22, Missouri.
July 26 to August 4, Northwestern & South­
western Ohio districts Camp, at the Nazarene 
Center, St. Marys, Ohio, (on Hi-way 29, seven 
miles east of Celina, Ohfo). Workers: Dr. Orville 
Jenkins, Rev. Clayton Bailey, and Professor Jame? 
V. Cook. Rev. Carl B. Clendenen, Jr., ,i«d Rev. 
M. E. Clay, district superintendents. For informa­
tion Write Rev. Lester Meyer, Fort Recovery, Ohio.
nswer corner
t 'm u lt id e d  Un \V. T. I’ l 'R K lS E Ii ,  Editor
When a nom inating com m ittee is ehoscn, who m akes the choice, the pastor 
or the local church board? Is it still legal to nom inate from  the floor?
July 26 to August 5, Canada Central District 
Camp, at CedardaJe; August 9 to 18, at Clarksburg, 
Ontario. Workers: Dr. Me)-Thomas Rothwelf, Rev. 
Fred Thomas, Rev. Kenneth H. Pearsall, James and 
Rosemary Green, and Paul Skiles. For information 
write the district superintendent, Rev. Bruce Tay­
lor, 31 Prospect Ave. North, Newmarket, Ontario, 
Canada.
July 28 to August 4, New Mexico District S il­
ver Anniversary Camp, at District Nazarene Camp, 
State Hi-way 37, ten miles north of Ruidoso and 
ten miles south of Capitan, New Mexico. Worker-:: 
Dr. D, I .  Vanderpool, Dr. R. C. Gunstream, Rev. 
Murray Morford. For information write C. E, 
Walker, Nazarene Camp, Capitan, New Mexico.
July 29 to August *1, Kansas District Assembly 
and Camp, at F irst Church, 1400 E . Kellogg, 
Wichita, Kansas. Workers: Dr. Hardy C. Powers, 
Rev. Paul McGrady, Dr, Howard Hamlin, Rev, Ray­
mond Hurn, Professor Warnie Tippitt. Camp meet­
ing services each evening. Dr. Ray Nance# district 
superintendent, 457 Lexington Road, Wichita 18, 
Kansas.
July 30 to August 4, Northwest Indiana District 
Camp, at the District Center, near San Pierre, In­
diana. Workers: Rev. Paul Martin and the Singing 
Leichtys. For information write the district super­
intendent, Rev. Arthur Morgan, P.O. Box 350, 
Valparaiso, Indiana.
August 2 to 11, Akron District Camp, Nazarene 
District Center, Louisville, Ohio (Routes 44 and 62). 
Workers: Dr. M. Kimber Mo if I ton. Rev. 0 . K. 
Wachtel, James and Rosemary Green, Leland Davis. 
3ev, C. 0. Taylor, district superintendent, 8063 
Coljmbus Road, N .E., Louisville, Ohio.
August 2 to 11, Washington and Philadelphia dis­
tricts camp at North East, Maryland tone-half 
mile north of Route 40). Workers: Dr. James 
McGraw, Rev. Wilbur Brannon, Dr. and Mrs. T. 
Harold Jones, Professor Gary Moore, Mrs. Wm. 
Snyder, Mrs. Fred Bertolet, and Mrs. John BlckeL 
For information write the camp manager, 445 Wash­
ington Ave., Royersford, Pennsylvania.
 ^ August 4 to 11, Northeastern Indiana District 
Camp, at the district campground, East 38th St. 
Ext., Marion, Indiana. Workers: Dr. Ralph Earle, 
Rev. Roy Bettcher, Mrs. Mary Anderson, and Pro­
fessor Paul McNutt. Dr. Paul Updike, district su­
perintendent. For information write Rev. D. K. 
Ault# Box 1011, Marion, Indiana.
August 5 to 11, Iowa District Cimp, at the 
ampground. West Des Moines, Iowa < Grand Ave­
nue). Workers: Or. D. I. Vanderpool, Dr. Edward 
lawlor, and the Speer Family. Dr. Gene E. Phillips, 
district superintendent, 1102 Grand Ave., W rtl D*-s 
Moines, Iowa.
August 19 to 25, Tabor Camp, sponsored by 
Iowa District, at Tabor, Iowa (southwest part of 
Iowa), Workers: Dr. R. V. DeLong and Dr. Win. 
McGuire, evangelists. Or. Gene E. Phillips, district 
superintendent, 1102 Grand Ave., West Des Moines, 
Iowa.
August 20 to 27, Idaho-Oregon District Camp, at 
the district campgrounds, Nampa, Idaho. Workers: 
Or. 0, I. Vanderpool and Dick and Dorothy Ed­
wards. Rev, ! . F . Yaimtjor, district fupthlftf=."dvnt 
Bex 89, Nfinpft. Idaho.
T h e M n»mil provides fur nominal 
in); committees of (wo soils in the local 
church: a committee to bring in noin- 
inalions for officers, boards, anti district 
assembly delegates; anti (he church 
school hoard acting as a special com­
mittee. with the pastor, to nominate 
ilie Sunday school superintendent. Th e 
N'.F.M.S. and N.Y.P.S. presidents are 
also nominated by special committees 
and elected liv the members of the
respective organizations. However the 
manner in which the general nomi­
nating committee is chosen is not stipu­
lated.
Nominations made from the floor 
may be added for any church offices 
except the Sunday school superintend­
ent anil the presidents of the N.F.M.S. 
and N.Y.P.S,, whose nominations are 
restricted by M anual provisions (para­
graphs M2; 756, VI. 3; and 577, IV, 2).
In a recent m eeting our pastor m ade the statem ent that Christ was crucified  
on Thursday and not on Good F rid ay . Is this correct?
I don't think so. According to the 
(,ospels. the Crucifixion took place on 
the day known as h e jmrtiskctir, *'the 
preparation.” and in modern ('.reek, 
"Friday." It was the sixth day of the 
week, and received its name because 
it was the day on which preparation 
was made for the Old Testament Sab­
bath. All four Cospels use this term: 
Matthew 27:62; Mark 1.1:12; I.uke 23: 
j l ;  and John 19:31.
Some have tried to move the Cruci­
fixion up in order to make room for 
t h r e e  twenty-four-hour “days and 
nights" for Christ to be in the tomb. 
However, while Matthew does use the 
expression “ three days and three nights" 
(Matthew 12:40) . there are some twelve 
times when it is declared that Christ 
rose the third day. "T h ree  days and 
three nights" was a common expression 
for ‘Scry short time.”
Following our Bible study session last evening, I had called to m y attention  
a seem ing contradiction in A cts 9:7 and A cts 22:9. Will you com m ent on 
these two verses?
words, as when in John 12:29 it is said 
that the people heard a sound like 
thunder when God answered Jesus with 
mi audible voice. Or again, the voice 
in Acts 9:7 may have been Paul's voice. 
Th e amazement of the men with him 
would be that they heard his voice but 
could not see to whom lie was talking. 
Either will do. I prefer the first.
Acts 9:7 states, “And the men which 
journeyed with him stood speechless, 
hearing a voice, but seeing no man.”
Acts 22:9 says. “And they that were 
with me saw indeed the light, and were 
afraid; but they heard not the voice 
of him that spake to me."
There art- two possible explanations.
Acts 9:7 may mean that they heard the 
tones but could not distinguish the
Should a person living in another town and attending another Church of 
the N azarene than where his m embership is send his tithe back to his own 
church?
Yes. However, if the residence in the should transfer his membership. It  is 
other town is even semipermanent, he best to pay board where vou room.
W hat are  the m inim um  essentials needed to get into heaven?
Frankly, I haven't given this 
much thought. I'\e never personally 
been interested, either for mvself or 
others, in just ‘scjuee/ing through'’ oil 
the narrowest possible margin. I've been 
much more interested in what Peter 
described as “an entrance . . . ministered 
unto you abundantly into the ever­
lasting kingdom of our I.ord and Sav­
iour Jesus Christ" (II I’eter 1:11).
However, taking the question at face 
value, I would say in general terms, 
“T h e  personal appropriation by faith 
of the merits of the atonement of Jesus 
Christ, anil llis  risen life brought into
our hearts by the Holy Spirit." This be­
gins in what is called “conversion.'’ 
“jusiificaiion.'or the “new birth.” It 
is completed in “entire sanctification," 
"holiness of heart and life," or "the 
second blessing." Two verses of Scrip­
ture summarize it all: “ Much more 
then, being now justified by his blood, 
we shall be saved from wrath through 
him ” (Romans 5 :9 ): and “follow peace 
with all men, and holiness, without 
which no man shall see the Lord” 
(Hebrews 12:14). He that "climbeth up 
some other way, the same is a thief and 
a robber" (John 10:1).
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W hite House Report
P r e s id e n t  K e n n e d y  f o r m e d  a n  i n t e r ­
f a i t h  c o m m i t t e e  to  o p p o s e  r a c i a l  di s ­
c r i m i n a t i o n  in  t lit1 I ' n i t e d  St a te s  at  h is  
m e e t i n g  J u n e  17 in W a s h i n g t o n  wit h  
1M3 r e l ig io u s  le a d er s  in c l u d i n g  Hr. Hoy
11. C a n t r e l l ,  p r e s i d e n t  o f  th e  N a z a re n e  
G e n e r a l  B o a u l .
T h e  pr es id en t  sa id  th e  issue of  r igh ts  
o f  N eg r oe s  was  “ p r im a r i l y  a  m o r a l  i s ­
sue .  as  o ld  as  th e  S c r ip tu r e s  a n d  as c le a r  
as  th e  A m e r i c a n  c o n s t i t u t i o n / '  He  
h o p e d  c h u r c h  le ad er s  w o u l d  he lp  
a c h i e v e  b re a k t h r o u g h s  th is  s u m m e r  in  
m a n y  c o m m u n it ie s .
Mr .  K e n n e d y  a n d  his  b r o t h e r .  R o b e r t  
F.  K e n n e d y ,  a t t o r n e y  g e n e r a l ,  sp ok e a n d  
a n s w er ed  q u e s t i o n s  a b o u t  an ho ur .  
A f te r  t h e  m e et in g ,  t h e  c le r g y m e n  were 
guests  in  th e  W h i t e  H o u s e  rose gar den s .  
It was  t h e  f irst  t i m e  a N a z a re n e  lead er  
h a d  b een  in vi te d  to  a  n a t i o n a l  m e e t i n g  
at th e  W h i t e  H o u se  by a  pr es id en t .
New England's 56th
M u r o m . M a s s .—T h e  F i f ty -s ix th  N e w  
E n g l a n d  D is tr ic t  As se m b ly  r e a c h e d  a 
c l i m a x  w it h  t h e  o r d i n a t i o n  o f  fo ur  
m e n :  R ev .  T h o m a s  G .  J o n e s ,  R ev .  
Ja m e s  B r y a n  J o n e s ,  Rev.  E.  J .  Boggis ,  
a n d  Re v .  R o n a l d  W h i t t e n b e r g c r .  in  th e  
W o ll a s to n  c h u r c h  J u n e  ‘20.  l ) r .  G .  B.  
W il l i a m s o n  p r es id ed  wit h  ef f ic ie n c y 
a n d  gr ace .
Rev .  F l e t c h e r  Sp r u c e  was vote d a 
th re e -y e a r  recal l  w it h  a c o n s id e ia b le  
m a r g in  as d is t r i c t  s u p e r in te n d e n t .  
F le e t e d  to  th e  D istr ic t  Aelxisorv B o a u l  
we re :  D r .  T .  E .  M a r t i n .  Re x .  N ea le  
M c L a i n .  E .  B ovd  G a r d n e r ,  a n d  W a l t e r  
P ar son s .  R e x .  |ohn B.  N iel so n was 
e le c te d  se cr eta ry  a n d  Re v .  C l a r e n c e  J .  
Hass,  dis tr ic t  t r ea su r er .  G a i n s  a n d  a 
f in e  sp ir i t  o f  o p t i m i s m  c h a l le n g e d  o u r  
h e a r ts  f o r  th e  n ew  year .
G e n e r a l  A ss em b ly  de le ga te s  e lec te d 
wer e :  Re v .  F l e t c h e r  S p r u c e ,  Dr .  I . F 
M a r t i n ,  D r .  J. G l e n n  G o u l d .  R ex .  Ma n 
uel  C h a v ic r ,  Miss B e r t h a  M u n i " .  1 >i 
H o m e r  G r e w  G e o r g e  W a t e r m a n ,  and 
D av id  B la n ey .  - T h o m a s  C .  Jones ,  n  
por ter .
P astor’s Son Killed
G l e n n  P a u l  F la n n e r x .  se v en tee n ,  son 
o f  R ex .  a n d  Mrs .  G l e n n  W .  H a n n c i x .  
o f  t h e  Fo st or ia ,  O h io .  C h u r c h  ot  th e  
N az a re n e.  was  ki l l ed  in  a m o t o r  car  
cra sh  J u n e  20.  H e was a d e le g a t e  to 
th e  i n s t i t u te  at Fste s  Pa rk  in 1902 fr om  
th e  C e n t r a l  O h i o  D istr ic t .
G reen Stam p Pro ject
M e m b e r s  a n d  f r ie nd s  uf  th e  N.t/a 
h ne  S p a n is h  Miss ion in ( . b a n d i t  i. 
A ri zon a,  a r e  g a t h e r i n g  g r ee n tr a d in g
st a m p s to  p u r c h a s e  a p ia n o  for  th e  
( h u rc h .
W ins Scholarship
A f o u r - v e a r  s c h o la rs h ip  xvoi th Mi.OOO 
at M ic h ig a n  S t a te  l  u ixers i tx  ha s  b een  
won bv G a r y  D.  M or r i s ,  m c m h e i  ot th e  
C h u r c h  ot th e  N a/ a re ne  in l empe ran ee .  
M ic h ig a n .  G a rv  was o n e  oi  ten  w i n ­
ne r s  o u t  o f  I ,S37  h i g h  sch o ol  se n io rs  
w h o  c o m p e t e d  foi th e  sc ho lar sh ips .
Leader in Honduras
New s u p e r i n t e n d e n t  of  th e  N a za re n e 
wor k in Br i t is h  H o n d u r a s  is R ex .  I 
FI  ward ( . r e i n  w h o  suc ceeds  x e i e i a n  
Re x .  P i e s c o t t  I . Beals .  M i .  ( . i e e n  lo i -  
mcrlx  was a miss i on arx  u» ( . u a t e n i a l a .  
Dr.  G .  B W i l l i a m s o n  pres ide d at th e  
le c e n t  dis tr ic t  assembly in H o n d m a s .  
H e  a lso  d e d ic a t e d  a N a/a re ne scho ol  
a n d  a c h a p e l ,  ant i c o n d u c te d  an eai lx  
m o r n i n g  r i v er  b a p t i s m a l  set \ ice.
Degrees to Goughs1 h e  s u m m e r  o f  190S will  bt a m i l l ­
s t o n e in th e  G o u g h  fam il y .  Rev .  G.  A. 
C o u g h ,  pa st or  o f  W i c h i t a  I iis t C h u r c h ,  
re cei ve d a do c to ra l  de gr ee  in pa st or a l  
c o u n s e l i n g  f r o m  M ic h ig a n  S t a t e  I ni 
xe is i tv .  His  son.  Gal . i l  S. G o u g h ,  n 
i t i v e d  a dot  to r  o f  m e d ic in e  d e g r e e  i i o in  
th e  C a l i f o r n i a  C.ol lege o f  Meel ieuw 
Mrs .  C .  \. G o u g h ,  wi le  an d  m o i h e i .  
ex p e c ts  to  ie c e i x e  a ma si e i  s d e g te e  in 
C a l i f o r n ia  this  s i i m m e i .
Doctoral M usic Degrees
Tw o c h a i r m e n  of  l i n e  A i t '  d e p a i t  
m e n ts  in Na/a re ue college-s ha v e i« 
ce ived d o c to ra l  de gr ee s  in m u sic .  Di 
Pa u l  I. W i l l w c r t h .  E a st e rn  N a/a re ne 
Co l le ge ,  was th e  f i rst  to  r ece ive  th e  
d e g r e e  at th e  I n ixe rs i tv  o f  M ic h ig a n .  
Dr .  D.  F.  H i l l .  N ort hw es t  N a/a re ne 
Co l le ge ,  g r a d u a t e d  at th e  I ' n i x e r s i t x  o!  
I l l inois .
Re v .  M.  W .  K e m p e i .  pastoi  ot the  
N o rt h  N a m p a  ( Id a h o )  C h u r c h  ol the  
N a/ a re ne  the lasf sexen xears .  ha s  .u 
c ep t ed  a ca l l  to  pa st or  f i r s t  ( h u r c h  in 
M il w a u k e e .  W is c o n s in ,  s t a r t i n g  in \u 
gust .  lie* will  be  su cc ee d ed  at N a m p a  
bv R ev .  H a ro ld  K i e m e l .  forme rlx ol 
Firs t  C h u r c h  H o n o lu lu .
Southern Baptist Leader Named 
to Oklahom a “Hall of Fam e"
O k t \tio\i \ C n v  (FP> l l e i s c h e l  li  
H o b b s ,  pa st or  of  O k l a h o m a  C i lv 's  l i i s t  
Bapt i s t  C h u r c h  a n d  p ie s id en t  of  th e  
Southe- iu  B a p t i s t  C o n v e n t i o n ,  h a s  b een  
n a m e d  to  t h e  O k l a h o m a  " H a l l  ot 
F a m e . ”
At a m e e t i n g  o f  th e  O k l a h o m a  His  
tor ic a l  Soc ie ty .  H o b b s  was l is ted as o n e  
o f  six p e o p l e  in th e  s t ate  to  b e  in d u c te d  
on  S t a t e h o o d  D a w  N o v e m b e r  1«».
T h e  h o n o r  c i te d th e  B a pt is t  Icaelt i 
fo i  h is  o u t s t a n d i n g  t o n n  ib u t io n  («> the  
p e o p l e  e*t O k l a h o m a .
B ib le Is Studied Behind Cuban Bars
M i x m i ,  F i .o r i p a  (M N S )  —A Cuban 
sold ie i  c a p t u r e d  fo l l o w in g  the  Bay of 
Pigs  b a t t l e  won f if tx o f  his  Icllow pris­
o n e r s  to  C h r is t ,  it was  re ported here. 
F h e  so ld i e r- e x a n g e l is t  is J u a n  Cabrera, 
w h o  had b een  a F r e e  W il l  Baptist lay 
p r e a c h e r  in p r e - C a s tr o  C u b a  and was a 
r i f l e -c arr x  in g m e m b e r  o f  C u b a n  Brigade 
:r>0<i at th e  t i m e  o f  his capture .
J u a n  s t ar te d  a B i b l e  c lass in his four* 
b x - s i x- fo ot  ce l l  a t E l  P r in c i p e  Prison in 
H a v a n a .  T l i e i e  wer e  f o u r  members  at 
th e  b e g in n in g .  Attendance*  grew.  I t  was 
ob se r v ed  th a t  ev en th e  Communist 
gu a r d  l i s ten ed  a t t en t iv el y .  O u t  of  the 
g r o u p  o f  21 I m e n  i m p i i s o u c d  with Juan, 
so m e  :»0 ac c e p te d  ( ’In  ist as their  Sav­
iour .
N ow  th e  p r is o n e rs  a re  f r ee  men.  The 
C h r i s t i a n s  r e m a i n  tog ethe  r, most  of  them 
a t t e n d i n g  th e  f r e e  W i l l  B a pt is t  Spanish 
mi ss io n here*.
C hristians in S ocial W ork 
Hold A nnual M eeting
Sr .  P.xi i , M t w i  soi .x i F P )  —Some six- 
tv pel  son s  r egi s te red  h e r e  for  the  four­
t e e n th  a n n u a l  m e e t i n g  of  the- National 
\ss ociat ion o f  C h r i s t i a n s  in Social  Work. 
At the sess ions ,  h el d  on th e  campus of 
Be the 1 College- , the- g r o u p  re-e lected Rob- 
eat F .keland as the* pr es id en t  o f  its boaul 
of d i n  e tors,  lie- is e x e c u t i v e  secretary 
of E x a n g e l i c a l  ( h i ld  a n d  l am il v  Serxice 
in P h i l a d e l p h i a .
Evangelical F ree  Church of Japan 
to Send M issionary
M i\ M vim>i is, M i x x i  se>i \ i M NS) —The 
E v a n g e l ic a l  F r e e  ( . h u t c h  o f  J a p a n  has 
a p p o i n t e d  Miss  S n m i e  V o k o u c h i  San as 
its f i i s t  f o ie i g n  m is s i on ar y.  Miss San 
e x p e c t s  te> get to  S in g a p o r e  this fall to 
serxe  .is a m i ss io n a ry  fullx supported 
bv Japanese '  c h u rc h e s .
Burm ese C hristians Weigh 
Revision of Jud son  Bible
R \ X ( , ( i o n . Bt r m  \ f M N S )  —“ Should 
th e  Ju d so n  B u r m e s e  B i b l e  be  revised?” 
was t h e  qu est  ie.m discussed here by 
m o i e  t h a n  100  le a d e i s  o f  Protestant 
a n d  A n g l i c a n  d e n o m i n a t i o n s  an d  agen­
c ies.  O p i n i o n  was d iv id ed  as panelists 
d e b a t e d  t h e  c u r r e n t  v a l u e  o f  the  cen­
tu ry  -old work.  T w o  s p ea k e rs  advocated 
the- rc x is io n a n d  tw o o p p o s e d  it.
R e a s o n s  s u p p o r t i n g  th e  ne e d for  re­
vis ion g iv en  bv Mrs .  K a t h e r i n e  Khin 
k h i n .  p r in c ip a l  o f  an A n g l ic a n  girls’ 
s c h o o l . in c lu d e d  th e  fact  tha t  the  Jud- 
sou B i b l e  uses  m a n v  Pa l i  words  which 
a re  not  u n d e r s t o o d  bv the av er ag e Bur ­
mese toelax.  N o immed iat e-  decis ion was 
r e a c h e d  on l a u n c h i n g  a t r an sl at io n prn- 
gi am.
(nelson sescpiie e i i t t i i n i a l  ce lebrat ions 
a r e  p l a n n e d  in D e c e m b e r  bv B u r m a ’s 
B a p t i s ts  to  m a r k  t h e  ar r i v a l  he re  150 
vear s  age> o f  R ev .  Ae lo n ir a m  Judson. 
f irst  \ m c r i r a u  B a p t i s t  mi ss ionarx  to 
B u r m a .  In  a d d it i o n  to  his  translat ion 
o f  the- B i b l e  in to  B u r m e s e ,  h e  is famed 
ten h a x i n g  c o m p i l e d  a n  Eng l i sh- Bu r-  
mcse  d ic t i on ar v  st il !  p o p u la i  in t his
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1 T h e  D e e r  P a r k , W a s h i n g t o n , C h u r c h  o f  
th e  N a z a r e n e  uma s  r e c e n t l y  d e d i c a t e d  b y  
G e n e r a l  S u p e r i n t e n d e n t  S a m u e l  Y o u n g  
a s s i s t e d  by  D istr ic t  S u p e r i n t e n d e n t  R a y ­
m o n d  C. K r a t z e r .  R e v .  R. II .  S t u k a s  w e n t  
to D e e r  P a r k  in 1959 to r e o p e n  a w o r k  
w h ic h  h a d  b e e n  c l o s e d  f o r  tw o  y e a r s , b e ­
g in n in g  w ith  tw o  o t h e r  m e m b e r s  in a d ­
d i t io n  to h is  w i f e  a n d  h i m s e l f .  In  f o u r  
y e a r s , 100 m e m b e r s  h a v e  b e e n  r e c e iv e d ,  
all  e x c e p t  H on p r o f e s s i o n  o f  f a i t h , a n d  
th e  m e m b e r s h i p  n o w  to ta ls  101. T h e  
c h u r c h  h a s  b e e n  a 10 p e r  c e n t  c h u r c h  
c o n s i s t e n t l y , an d  la s t y e a r  r e c e i v e d  40 
on  p r o f e s s i o n  o f  fa i t h .
2  Mr. a n d  Mrs. J o n a t h a n  M a g a g u la  b e c a m e  
m e m b e r s  o f  th e  F i r s t  C h u r c h  o f  t h e  N a z a ­
r e n e  at E d m o n t o n , A l b e r t a , C a n a d a , c o m ­
ing  f r o m  S w a z i l a n d , S o u th  A f r i c a ,  w h e r e  
th e y  w e r e  a f a i t h f u l  p a r t  o f  t h e  m i s s i o n  
w o r k .  B o th  a r e  f o r m e r  s t u d e n t s  o f  M is­
s i o n a r y  B e r t h a  P a r k e r  in A f r i c a , w h o  
w a s  r a i s e d  in E d m o n t o n  a n d  i s  st i l l  a  
m e m b e r  o f  the  E d m o n t o n  c h u r c h .  Mr. 
M a g a g u la  is s t u d y in g  in th e  g r a d u a t e  
s c h o o l  o f  t h e  U n iv e r s i ty  o f  A l b e r t a , a n d  
Mrs. M a g a g u l a , w h o  w a s  t r a i n e d  a s  a 
n u r s e  in o u r  R e y n o l d s  M e m o r i a l  H o s p i t a l  
in S w a z i l a n d ,  is e m p l o y e d  in th e  U n i v e r ­
s i ty  H o s p i t a l  a n d  wil l  t a k e  a d d i t i o n a l  
t r a in in g  t h e r e  b e f o r e  th e  c o u p l e  w i l l  r e ­
turn  to A f r i c a .  R ev .  D w a y n e  W. H i ld i e  
is p a s t o r  o f  t h e  E d m o n t o n  c h u r c h .
3  Mrs. L o u i s e  R o b in s o n  C h a p m a n  r e c e i v e s  
a  d i p l o m a  p r e s e n t e d  o n  th e  o c c a s i o n  o f  
th e  c o n f e r r i n g  o f  t h e  h o n o r a r y  d e g r e e  o f  
d o c t o r  o f  d iv in i ty  f r o m  Dr. J o h n  R i ley ,  
p r e s i d e n t  o f  N o r th w e s t  N a z a r e n e  C o l l e g e  
in N a m p a ,  I d a h o .  M rs. C h a p m a n  is t h e  
w i d o w  o f  G e n e r a l  S u p e r i n t e n d e n t  J .  B.
C h a p m a n ,  a n d  is g e n e r a l  p r e s id e n t  o f  th e  
N a z a r e n e  F o r e ig n  M is s i o n a r y  S o c i e ty .  
S h e  w a s  c i t e d  f o r  h e r  c o n t r i b u t i o n s  to  
th e  c h u r c h  a n d  to t h e  c a u s e  o f  m i s s io n s  
th r o u g h  th e  C h u r c h  o f  t h e  N a z a r e n e .
4 P a u l  F g y ,  lo c a l  c h u r c h  t r e a s u r e r ,  a n d  
F r e d  C o w d r e y ,  m u s i c  d i r e c t o r  o f  th e  
N a p a ,  C a l i f o r n i a ,  C h u r c h  o f  t h e  N a z a r e n e ,  
s t a n d  n e a r  t h e  c r o s s  u se d  to h e lp  r a i s e  
an  F a s t e r  o f f e r i n g  s u f f i c i e n t  to m a k e  the  
X apa  c h u r c h  a 15 p e r  c en t  c h u r c h  f o r  
w o r ld  m iss io n s .  A lm o s t  $700.00 w a s  r a i s e d  
b y  r e p l a c i n g  a s p i k e  w ith  a li ly  a s  e a c h  
$10.00 c a m e  in. R e v .  B o y d  R. K i f e r  is  
t h e  p a s to r .
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